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L A S H A C I E N D A S L O C A L E S 
Pasadas las primeras meertidumbres 
que acompañan á iodos í »s cambios po-
lític-os inesperados, es de presumir que los 
hombres que con el Sr. Dato forman el 
>Ctual IMinisterio se apresuren á demos-
trar al país que no sólo fueron eleva-
dlos ai Poder, para jurar cargos y repar-
t i r nombramientos, sino también para rea-
lizar una fecunda labor de Gobierno y 
para redimir las abrumadoras cargas que 
aparecen en la herencia del partido libe-
a-al. 
Entre ellas se destaca una, que falta 
len absoluto de justicia, la contrajo la si-
tuación Canalejas de espaldas al pueblo, 
y, por consiguiente, conh*a la voluntad 
del pueblo. 
A l proponerse tozudamente los liberales 
Sr á la supresión drl impuesto de Consu-
mos y, sobre todo, al lanzarse á la busca 
y captura de arbitrios que llenasen el in-
sondable vacío que aquél dejaba, l(-gisla-
ron olvidándose de la estructura adminis-
trativa de España, y creyeron sin duda 
que todo el reino estaba constituido por 
grandes núcleos de población y que los 
pueblos y lugares de limitado número de 
vecinos habían sido borrados del mapa 
para mayor comodidad de los sustituido-
«res y más grande éxito de la sustitución. 
Y así ha ocurrido que los pequeños 
Ayuntamientos que se acogieron á la ley 
de supresión del impuesto de Consumos 
se encuentran hoy entre la espada y la 
pared, por la sencilla razón de que no ha-
llaron medios hábiles de subsanar la falta 
de ingresos por Consumos. Y si no, pa-
semos lista á los procedimientos autoriza-
dos por la referida le3r. 
Arbitr io sobre los solares sin edificar; 
recargo de los impuestos de timbre sobre 
billetes de espectáculos y del impuesto 
del Estado sobre el consumo del gas y 
electricidad; arbitrios sobre inquilinatos, 
bebidas espirituosas, espumosas y alcoho-
les, sobre carnes frescas; impuestos sobre 
carruajes de lujo, casinos y círculos de re-
creo y recargo hasta un 32 por KM) de 
lag cuotas de contribución industrial y de 
TOmeréió. 
¿A qué solares van á gravar en esos di-
minutos Ayuntamientos que i-onstituyen 
el nervio de España .' ¿Recargarán el im-
putsto del timbre & los espectadores de 
una función de títeres ó de una corrida 
vaquillas? ¿Gravarán por consumo de 
gas ó de electricidaá á pobres gente-; que 
se alumbran en casa y en la calle con una 
miserable candileja? ¿Echarán todo el pe-
so del arbitrio sobré uno ó dos carrico-
clies que haya en todo el pueblo ó decla-
rarán carrozas regias á los carros de vio-
lín? Pues, ¿qué casinos, qué comercios ó 
qué industrias habrá en la inmensa mayo-
rifL de esos lugarejos? 
Pero el legislador, que como todos sa-
béis es diputado, y como diputado es 
cacique, y como cacique confeccionador de 
Ayuntamientos, quiso subsanar todas esas 
diílc-uItades y cayó de hoz y de coz en el 
repartimiento general sobre las utilidades 
de. los vecinos y hacendados. 
i Qué. más quisieron los Ayuntamientos 
sustituido res ! »Se fueron derechos á la pro-
piedad, y en ella entraron á saco y pulvcri-
txifófi íú enemigo político y al hacendado 
forastero. Y lodo á mansalva ¡ porque se-
gún la ley, no tienen intervención los con-
jttibuyeníes en el señalamiento de las ut i -
lidades, ni son aprobados los repartos por 
los voc ales de la Junta municipal, n i me-
Itos sé notifica ai contribuyente—para que 
pueda rf-clamar ante el Ayuntamiento— 
cm 1 es ia euoU que se le señala. 
Iva ley, a d e m á s , al determinar que el 
¡tipo efe gravámen no podía exceder, en 
IRF. poblaciones de 10.000 ó más habitan-
tes, del uno y medio, no se ocupó p a r a na-
da, ni nada dijo de los que no l l egaban á 
ese númeib. y df a q u í , que. sin límite al-
pnno. los pequeños Ayuntamientos hayan 
llegado á i tnponer «ruotas por recargo mu-
nicipal iguales á las que se paga por con-
t r i unción al Estado. 
Enonniüad inaguantable, sobre todo si 
se tiene en cuenta que valias disposicio-
nes ¿e 1870 y 1871 establecían que los re-
cargos en loa repartimientos municipales 
no podían exceder del 25 por 100 de lo 
rrní» por contríbación se pagase al Esta-
do^ aparte de que la ley de Presupuestos 
OP )ST8» an su artículo 16, prohibía re-
cargar 1-as so-ntribuciones directas. 
. lias quejas que ahora formulamos no 
ion desconocidas en el Ministerio de I la -
oe-ida. y recientemente el Instituto Agrí-
tpla Catalán de San Isidro pidió al señor 
Suárez ínclán que se borrasen de una vez 
¡kan intolerables abusos. 
Al reproducir l iJB nosotros, lo hacemos 
pj- ¡a seguridad de que hemos de ser aten-
didos, pues el actual estado de cosas cons-
fclnye una negación de la moral, de la 
©quidad y de la justicia. 
A L B E R T O C O R R A L Y L A R B E 
Aunque todavía no se ha fijado la cifra 
del empréstito para el equilibrio del presu-
puesto, créese que se aproximará á 1.500 
millones. 
Todos los detalles relativos á ia organiza-
ción del empréstito serán objeto de reduc-
ción al ser sometido el asunto al Parla-
mento. 
Dícese que el empréstito será emitido al 
3 por 100 amortizable en veinte ó veinticin-
co años y garantizado por 70 millones anua-
les que proporcionará el impuesto sobre las 
herencias. 
L a Cámara ha aprobado por 348 votos 
contra 213 el conjunto del artículo primero 
de la ley electoral estableciendo el escruti-
nio de lista con representación de latí mino-
rías, y ha rechazado por 418 votos contra 
145 el contraproyecto Augagneur basado en 
el escrutinio por circunscripciones reducidas 
con representación de las minorías. 
L a Cámara aprobó después, por 472 votos 
contra S I . la primera parte del artículo pri-
mero del proyecto, estableciendo que los 
miembros de la Cámara de Diputados serán 
elegidos por el escrutinio de listas. 
D E M I C A R T E R A 
Las modas 
masculinas 
S I G N O S D E L O S T I E M P O S 
No siempre hemos de adentrarnos los 
i cronistas por el laberinto de la política ni 
i hemos de adoptar una postura grave, co-
mentando temas serios que son ijcompati- ! ra ,el m«íor cobro del llamado pequeño de-
^ Irecho. 
arbitrio munici-pal, pretendiendo que lo pa-
guen los vendedores. 
Con este motivo, ha escaseado hoy dicho 
artículo. 
E l alcalde aocidenta* interviene en el 
asunto para resolverlo pronto. 
L a Casa de Correos y Telégrafos. 
Se ha recibido en el Ayuntamiento la 
Real orden disponiendo que por la Dele-
gación de Hacienda; se pague al Ayunta-
miento la tercera parte de la cantidad de 
386.666 pesetas, por virtud del contrato ce-
lebrado con el Estado para construir la nue-
va Casa de Correos y Telégrafos. 
E l pequeño derecho. 
Se ha constituido un Comité inspector 
de programas de espectáculos públicos, pa-
L A S E L E C C I O N E S 
:: D E L D O M I N G O E N E L C E N T R O 
D E D E F E N S A S O C I A L 
Presentación de candidatos. 
CAUSERÍE PARISIÉN 
¡ H O R R I B L E ! 
L a s p r e d i c c i o n e s d e l s a b i o 
A r c h d e a c o n y l o s p l a n e s 
d e l p r e f e c t o D e l a n n e y . 
S i hemos de creer á Mr. Archdeacon, 
ejue es un sahio, las piernas no serán más 
que un recuerdo dentro de elos ó tres mil 
años. 
E n efecto, el hombre moderno se sirve 
cada vez más de los medios de locomoción 
creados por lo que se llama el progreso, y 
se sirve cada ve?: menos de los pies. Ahora 
bien: hay una ley natural concebida en 
estos términos : 
Artículo único. Todo órgano qiu se 
hace inút i l acaba por elesaparecer. 
L a posteridad, que, veros ími lmente , ha-
brá renunciado al andar á pie, no tendrá, 
pues, n i pie ni pata. . . Y a hoy mismo, es 
un hecho cieutificamente averiguado que 
el dedo gordo del píe se va muriendo 
lenfamente; ha perdido gran parte de su 
fuerza y de su sensibilidad... Sus días is-
lán contados. Y la muerte del dedo gordo 
es el principio del fin de las piernas. 
Los seres humanos del porvenir serán 
monstruos todo cabeza: horroriza pensar 
en lo parisiense del ario -4000. 
Estas entriste cedo ras predicciones del 
sabio Archxleacon le quitan á uno la ga-
na de estai' m est? mundo el año 4000; 
época horrible de monstruos macrocéfalos , 
de enorme vientre y sin patas... 
P< ro antes de ese año va á realizarse, 
siniliólícamtynte. en París ta predicc ión si-
niestra, gracias á los planes del prefecto 
del Sena M. DcJav.ney. Este, ejue también 
debe de ser un sabio adivino, anuncia para 
fecha m á s p r ó r í w a , para 1963, una trans-
formación completa del Par í s actual, 
t r a iMfor inac íón que él se propone comen-
zar. E n esa época, Par í s tendrá 12 millo-
£ é l iabífantes, es élecir, será una 
monstruosa cabeza de hidrocéfalo . L a 
F r a n c i a tendrá una cabezota enorme: en 
cuanto á su cuerpo, gastado por est ór-
gano fxig<ntr y Uránico, será anémico, 
e x a n g ü e . . . L a s provincias, que son las 
piernas y los brazos del país , perderán su 
vitáUdad, <iue les robará un París exa-
gerada m m t e hinchado. 
Así , m las nac ío ios como en Í£g indi-
viduos, se romperá r l efifuUibrió natura7... 
Ciudades y seres apocal ípt icos , cuales ima* 
gina el novelista Wells, vivirán una vida 
anormal , arUficial y, por de contado, pre-
caria. 
A no ser que las predicciones de Arch-
deacon y Delanney no span más que fan-
tasías de humoristas, que es lo más pro-
bahle. ECHAURI 
Pnrís, 4 de Noriemhrc. 
i bles con la carcajada y aun con el guiño 
j picaresco... L a vida es, al cabo, una mezcla 
.de dolores y de satisfacciones, de risas y ás 
| lágrimas, de transcendentalismos y de "co-
Isas" pequeñas. Y nuestro humilde arte, que 
! es arte.de corazón, y no de archivo, se ins-
pira, antes que nada y sobre codo, en ese in-
íinito policronismo que la vida ofrece. 
Hemos dado ayer una faceta sociológica, 
i Sentíamos y reflejamos el otro día una 
; dulce palpitación sentimental, reverso de i 
una interviú con un Sancho Panza político... 
Damos hoy la nota humorística, con su pe-
queño fondo filosófico. 
¡Las modas masculinas! 
Si "el hábito no hace al monje", uo& 
i orienta para conocerle y juzgarle. E n lo su-
perficial, en lo aparentemente sin transceu-
. dencia, el observador descubre la psicolo-
jgía entera de un individuo y las más pro-
j fundas reconditeces de su cerebro y de su 
' alma. En la manera de mirar, en el 
Durauie el pasado raes de Octubre em-
barcaron en este puerto, con rtumbo.á 
América, 2.216 emigrantes, 235 más que 
en igual período del año anterior. 
Cultura par la Mujer. 
En el Instituto de Cultura para la Mu-
jer han cómenzado las clases de Cocina 
práetica, á cargo de conocidos jefes de co-
Cina do ios mejores establecimientos de 
BarcHóna. 
Otra víctima. 
En el estanque de Bañólas ha apareci-
do hoy .otra víctima del naufragio de la 
c a u o a - a utóihó v il. 
D E H U E l_ V A 
E l 
POR TELEGRAFO 
arcipreste de Huelva. 
H U E L V A 6. 18. 
E l señor arcipreste de Huelva, tan cono-
modo icido y querido por sus desvelos en favor de 
, , (la infancia menesterosa, ha publicado en la uc accionar, en la voz. en la actitud en i i • x _ , ~ ' , . „ 
' a^-Lituu, "««popu la r revista " E l Granito de Arena' un 
i todos estos detalles se da á conocer el hi-1 iiLrmoso artículo titulado " E l hambre en 
| pócrita, el ladino, el rastacuero el hidalgo, ÍHutlva", excitando el celo de los sacerdotes 
Ul imbécil ó el hombre de valía. La ropa, el P' de las personas piadosas para que acu-
NWia -nr, ,-ô fo «i K̂ I,,. " i 4. * íiau en socorro de las familias de los obre-
: ti aje, no vana al hombre , pero lo retrata Log Rfotinto 
: y aun retrata una época, un medio ambien- E l , por su parte, dará bonos de comida á 
te social, unas costumbres y unas ideas. E l | los obreros y á sus hijos y á los niños que 
traje masculino de los siglos medios, visto : : educan en las Escuelas del Sagrado Cora-
hoy en un maniquí, es un trozo de historia ,Z0^ ^ ^e!'úí:,• ' . , . . , 
^ * w u iowi ia , j^y^ liei-uaoj^sjuia iniciativa ha ceutupli-
en que leemos el valor, la fe, la galantería !cado la admiración que todo el mundo sien-
hr la epopeya. Bajo las bordadas casacas, la- i'- por el meritísimo sacerdote, que, llevado 
I pelucas y el calzón corto, leemos también; ff4- su earidad inagotable y de su amor cris-
i~ 1 J i i i ¡itiano, es el verdadero consuelo de los nece-
oero leemos el derrumbe de una grandeza, 
el afeminamiento de una sociedad y la de- i JJQ ^ E Kíotinto. 
clinación de una raza. E l "pisaverde", "po-f H U E L V A 6. 20. 
lio", "barbilindo" ó "gomoso" actual, es un'f Las noticias llegadas de Ríotinto dicen 
' símbolo viviente de esta España caduca, di- >*ue los huelguistas mineros continúan ob-
:. - , , . . . . ,. , . jíStrvando uua actitud pacífica, de gran sen-
luida por el indiferentismo y por todas las Patez y corduva 
, falsas libertades que dieron a l traste con [ Por lo demás, la situación que atraviesan 
los robustos cimientos de un poderío 
muerto. 
Leed en esta silueta de juventud coetá- i 
ya tíos obreros es tristísima y en extremo prc-
pparia, haciendo necesaria una enérgica in-
tervención del Gobierno encaminada á adop-
uea; leed en el traje de '¿sos hombres, 
tar medidas que 
aSí^ícontiieto ô *"**̂ -" 




Manzanilla que una 
apellidados por la costumbre. 
Sus cabellos, engrasados y perfumados, 
enguantan una cabeza llena de humo. 
I Su cuerpo raquítico, sin gallardía, de tor-
jso hundido, aparece encanutado en una 
americana rellena de algodones, corta, en-
jeinturada á la altura del talle... 
j Las piernas, sin músculo, bailan á su an-
| tojo en unas fundas cuyos extremos inferio-
\ res aparecen doblados y planchados. E l som-
'brero, metido hasta las orejas, suele ser una i 
i minúscula castorita, un descomunal casque-1 
te alado ó una especie de "flanera" gris, : 
. muy semejante á la que usan con un adorno I los condes de Guemlulaín. 
las muchachas casaderas. —Han regresado: de San Sebastián, el coa-
Las manos de este hombre, manda éter- de Fnentecilla. y de París, la marquesa de 
ñámente ociosas, son digno remate de tan ! ^'esca de J a î611'3" 
bomba ha hecho explosión on ?ouel Ayun-
tamiento, causando desperfectos 
E l autor, al huir, hirió de un tiro a] 
guardia que le perseguía. 
; « 
Notas de sociedad 
V I A J E S 
Se lian trasladado de Tafalla á Pamplona. 
¡grotesca figura. E n el dedo índice, una sor-
| tija femenina. E n la muñeca, una pulsera 
'coquetona, con su correspondiente colgante. 
¡En el rostro... ni sombra de cabello. En el 
.corazón, ¡ni sombra de su sexo!... 
Este hombre fuma unos cigarrillos aro-
imáticos. Luce unos calcetines do gasa trans-
j párente y se perfuma con "Ideal" ó con 
"Florany". 
Le "revientan" las cosas serias; le "fas-
tidia" la literatura y el estudio, no "cree" 
en nadie ni en nada y se "ríe mucho" le-
yendo "colmos" ó pateando en un "cine" 
-Para Berlín ha salido el primer secretario 
de nuestra Embajada en aquella capital, don 
José Gil Delgado; para su finca de Membrío. 
D. Antonio Garay. y para París, los duques 
de Dúrcal. 
—Hállase en 'Madrid pasando unos días, la 
señora viuda de Ibarra y su sobrma la seño-
rita de Lafñte. 
— E n París, pasando uua temporada con la 
señora de Chávarri, se encuentra la señorita 
Asunción Cortés. 
—Han salido para Barcelona, el marqués 
de Marianao y su hijo el marqués de Villa-
nueva v Geltrú. 
CURRO T A B G A S 
D : M I 
POR TEÍJEGHAFO 
\oticias de los cmTesponsalcs iug-eses 
D E L A C A S A R E A L 
R E G R E S O 
Han regresado de Cannes los Príncipes 
Don Felipe y Don Raniero de Borbón. herma-
nos del Infante Don Carlos. 
LA REÍXA 
L a Reina Doña Victoria visitó ayer mañana 
á la Infanta Doña Beatriz. 
V I S I T A 
E l Príncipe Don Alejandro de Batienberg 
e&mvo ayer de visita en la Embajada de In-
írlatcrra. 
L A C A C E R I A B E OI A 
BI Bey A los periodistas. 
Ayer tarde, á la una, salieron de Palacio, pa-
ra asistir á una cacería en la Casa de Campo, 
S. M. el Rey, la Reina Doña Victoria, la In-
fanta Doña Isabel, los Principes de Conuaught. 
e! Infante Don Carlos, el Príncipe Don Ale-
jandro de Batteuberg y los Príncipes Don Fe-
lipe y Don Raniero de Borbón. 
Acompañábales el primer montero conde do 
Maceda. 
L a cacería duró hasta las cinco de la tarde. 
Se dieron dos batidas y se cobraron 300 fai-
^ r m J ^ l a ^ c e S ' , SS. MM. se 'vasla-'f)!? BARCELONA 
daron al palacio de k Infanta Doña Beatriz. ; -L**-* " ^ ^ ^ 
donde tomaron el té. 
Regresaron á Ftiaeio á las siete. 
Regresaron de Valladolid. los señores de 
sicalíptico. Es bravo con las mujeres solas éjQ¡)mazo Trifino). 
indefensas, apellidándose él mismo "pirata! BOBA 
callejero". Es audaz cuando va en pandilla. , g | día 18 del corriente mes se celebrará en 
Es cobarde y bajuno cuando se encuentra á | ].a ¡glésiá de San Jeróuimo, la boda de la bija 
un hombre. de la señora de Nuñez de Prado, Angustias. 
Las modas masculinas nos ofrecen ese i ton el marqués de San Carlos del Pedroso. 
•flguríu", que, como he dicho antss, ¡es POR B. A L E J A N D B O P I O A L 
todo un símbolo! ^ ^ diez de la mafíana de hoy) ^ Cele. 
brará en la iglesia de San José, el funeral 
dispuesto por el Consejo de Administración 
ú SERVICIO:: 
TELEGRÁFICO DE PARIS 
sentencia del proceso de las vidrierías. 
Votas políticas. • 
PARIS 6. 
1 La sentencia dictada por el Tribunal co-
rreccional contra el patrono español Alfre-
do Lasso, por las lesiones de los niños em-
picados en las vidrierías de Saint-Dems. ha 
«^do modiíi'-ada en el sentido de reducir á 
swic m&ái de prisión las condena de qumee 
aue i l to&ia sido impuesta. 
| de la Compañía Arrendataria de Tabacos, en 
^ sufragio por el- alma del que fué su presi-
dente, D. Alejandro Pidal y Mon. 
P E T I C I O N D E MANO 
Por el barón de Saci-o-Lirio. y para su 
hijo D. Alfonso, ha sido pedida ayer la mano 
! Dicen de Nueva York al "Daily Malí" que .'de la señorita Marina Hernando de Larra-
;el general Huerta ha prometido al Gobierno I U1endi. 
, de Washington darle respuesta OH breve á | Con tal motivo se celebró en la casa del pa-
la nota de reclamaciones que éste 1c ha di- de ^ una fiesta íntima 
rígido. 
Según despacho de Wáshingtou a¡ "Ti- i 
mss", el Gobierno francés ha rer-^azado la | 
¡petición de mediación que le hizo «r-eneral j 
¡Huerta para que intervinTora en al asunto j 
¡cerca del Gobierno t^nqui 
Xotici^ tlnanciera, 
FRANXFOBrf- 6. 
R O R I N J U R I A S 
El semanario de esta corte E l Motín inser-
tó una carta timada con el nombre y apelli-
dos de D. Ramón Rodríguez González, párro-
Uesde Méjico dicen á la "Gaceta" que el t.0 ̂  Sistema, arcipreste de Ibias (provincia 
• Gobierno ha decretado una autovtz>--.ión a 
¡los banqueros para que éstos reemboi.^n en 
'oro, plata ó papel ?nonoda las emiiJores de 
I Obligaciones. 
Cuando las personas Reales salían de Pala-
cio para asistir á la cacería, S. M . el Bey se 
acercó á los periodistas que en Palacio hf^eu 
información diaria, y di joles, á propósito de 
los rumores que acerca de su salud han circu-
lado estos d ías : 
1 —Señores : vian ustedes que no estoy tre-
' panado ni mucho menos. So sé qué habrá que 
| hacer para demostrar que estoy perfectamen. 
i te y que no tengo nada. 
La tótalta Doña Isabel /c acercó tuiulmu 
POB 9trMQ9éS0 
La» huelgas. 
E ^ R C E L O K A 6 I H U . 
E l gobernador continúa sus ges^oj^s pa-
ra qup no se plantea la huelga de vendedo-
res de gallinas cu trozos, acordada ¡pura, el 
lunes próximo. 
de Oviedo). Como la firma era falsa y la car-
ta contenía conceptos altamente injuriosos pa-
ra el dignísimo sacerdote, la Liga de Deten-
Ka del Clero de ta diócesis de Oviedo enco-
mendó la representación del injuriado al pro-
1 curador de esta corte D. Gregorio Fernández 
¡Voces, y su defensa al letrado D. Pedro Abc-
illáu Márquez, quienes presentaron la eorres-
! pondientc querella ante el Juzgado del Hospi-
! rio y habiéndose comprobado que el autor de la 
«irta injuriosa lo fué D. Hermógenes Digón. 
médico le San Antolín de Ibias, se ha dictado 
contra éste auto de procesamiento. 
Bu 
—Den ustedes fe de ello. 
—Los obreros piritores se r«uttUro^ boy, [Liga 
acordando persistir eu la huelfl*. 
Los patronos siguen en su acti-vdá % firaí-
, sigentc. ' ' • 
! SP ha originado ni s.riu ('onftv-t*- mtre 
'los abasteiedores y expendedores ^ rarne 
^ ' L o f p r i m e r o s *e megan á elisias al párroco de Candas 
olra querella sostenida por la aludida 
p..r injurias graves á D. Pedio Pérez 
Blanco, párroco de Naraval, contra D. Knri-
onc Fernández, director de Lo Aurora Vóem, 
'A Audiencia de Oviedo condenó á p$tc (i eua-
.ro años y tres meses de duslienn. y nmlia. 
Otando pendiente de vista en dicha Audiencia 
h causa contra D. Rodolfo del Valle, por m-
E n el Centro de k Defensa Social se ce-
lebró ayer tarde un mitin eieetoral para ha-
cer la presentación de loe candidato^ señores 
D. Emilio Antón y D. Tomás Silvela, que 
por los distritos del Hospicio y Buenavi-m. 
respectivamente, lucharán en la»* elecciones 
municipales de pasado mañana. 
E l salón del Centro estuvo totalmente lleno. 
En I«a presidencia se sentaron D. Lorenzo 
Moret, que tenía á la derecha al Sr. Marín 
Lázaro y al diputado provincial D. Manuel de 
Caídos, y á la izquierda al concejal Ayun-
tamiento de Madrid Sr. Bellido y á los can-
didatos Sres. Antón y Silvela (D.v Tomás). 
• E l ]¡residente pronunció breves palabras^ 
dando cuenta del objeto del mitin, y á conti-
muición concedióla á ios oradoras. 
E L SEÑOR J)E CARLOS 
E l diputado provincial D. Manuel de ( ar-
los pronuncia un fogoso discurso, haciendo 
ver la necesidad de ir á las urnas, lo que 
constituye un deber para los católicos, que es-
tán obligados á luchar por su programa, dis-
putando el triunfo á los elementos de los par-
tidos de h izquierda. 
E n párrafos muy elocuente? y cariñosos 
traza la personalidad de los candidatos, espe-
rando de su entusiasmo que lleguen á hacer 
en el Ayuniamieiito de Madrid una frnetífeva 
campaña moralizadora en todos los órdenes y 
en beneficio del pueblo de Madrid. 
E l orador deaica grandes y merecidos elo-
gios al Sr. Martínez Avellanosa. que fué tam-
bién proclamado candidato del Centro de De-
fensa Social, y cuyo nombre hubo rieeésidád 
de retirar después de la candidatuia. 
Termina 'asegurando que el Centro ha con-
trario una deuda de gratitud con el señor 
Martínez Avellanosa. que tanto al aceptar el 
nombramiento de candidato como al ser reü-
tado de la candidatura su nombre, ha dado 
una prueba más de desinterés, de abnegación, 
de entusiasmo por la causa y de disciplina, 
que le hacen acreedor á toda clase de elogios, 
(A ptáüso».) 
E L SEÑOR SIGLER 
' Habla después D- Francisco Sigler. 
Comienza su discurso narrando en tonos 
humorísticos la repugnancia que una vieja 
sentía cu .nido, próxima á mor i r , se cnfesiba. 
á da;' mueran á Sauv.nK mueras a los que el 
sacerdote la exhortaba. Y era lo más extraño 
para el buen cura—decía el joven orador—(pie 
la vieja, con ttíío entusiasmo y toda te. pro-
rrumpía en vivas á Jesús y vivas á María, no 
obstante los cuales tornaba á callar cuando de 
los mueras á Satanáá se trataba. 
Por lo que, intrigado el confesor, hubo de 
preguntarle á qué se debía aquella randa opo-
sición y 'aquella repugnancia. 
A lo que contestó la moribunda vieja: 
—Mire, señor cura: yo daré todos los vivas 
que usted quiera, pero lo que no puedo hacer 
es ponerme á mal con nadie, porque después 
puede enredar la cosa el Jiablo. y 'aún no sa-
bemos dónde vamos á ir. {Bisas y aplausos.) 
E l Sr. Sigler saca de este cuento la mora-
leja para decir á los católicos que no es bas-
tante que acudan á sus centros, que formen 
parte de sus cofradías y asociaciones si des-
pués han de dar su voto al enemigo político 
á pretexto de amistad ó de compromisos a'l-
quü'idos. 
Dice que precisamente el vicio de la época 
c;- la contemporización, que ha arraigado con 
mayor fuerza en la vida política. 
Excita á loe católicos á ir á las urnas, alen-
tándoles para que pongan en la lucha todo 
su entusiasmo, todo su ardimiento, toda su fe. 
Hay que luchar—exclama el Sr. Si<?ler— 
por dos cosas: hay que luchar por ideal y 
por dignidad. 
Los puestos que en la vida pública ocupa-
ron nuestros enemigos son aquellos puestos 
mismos que nosotros abandonamos, que nos-
otros dejamos ocupar sin combate, retirándo-
nos á nuestras caaas. 
Y esto es tristísimo—añade el orador—, es 
tristísimo y hasta criminal. Hay que ir contra 
la indiferencia, contra la apatía en (pie he-
mos permanecido los católicos, apatía é indi-
ferencia que es mala siempre, y (pie en ocasio-
nes llega á constituir un crimen. 
Id todos el domingo—dice—á las unuis 
electorales; id á 'depositar vuestro voto en fa-
vor de vuestros candidatos; pero no os limi-
téis á esto, porque entonces no cumpliríais 
vuestro deber; llevad también á votar á cuan-
tas personas os rodeen, trabajando con todas 
vuestras fuerzas por el triunfo de los nues-
tros, que es nuestro propio triunfo, la tran-
quilidad de nuestros hogares, la felicidad aca-
so !e nuestros hijos. 
Y cuando vayáis á los colegios electorales á 
cumplir con vuestro deber de ciudadanos no 
os importe el ser motejados de reaccionarios, 
no os importe; más aún: agradeccdles el ca-
lificativo á quienes os lo lancen como uu in-
culto, -pie. la reacción en cualquier orden es 
siempre causa de redención, y mientras tan-
to dejad á los que os lo llamen que en su 
papel de sepultureros entierren el caiáver de 
esta sociedad actual corrompida y muerta por 
ellos. {Aplausos.) 
Hace la presentación de los candidatos, á 
loe que dedica palabras de cariño, y termina 
pidiendo á todos sus votos para los señores 
Antón y Silvela en bien de la sociedad, de la 
Religión y de la Patria. {Grandes aplausos.) 
E L SEÑOR SILVELA 
Al ocupar la tribuna el Sr. Silvela, es sa-
ludado con una cariñosa salva de aplausos. 
Las primeras palabras son para excusarse 
de hacer un discurso al uso de los que son 
corrientes en casos semejantes. 
Yo no -é hacér discursos—dice el Sr. Silve-
la—; p0v eso no os digo que se me está ha-
ciendo objeío de una fíüíá ofiosición; por eso 
no os expongo tampoco un programa, como 
acostumbran á hacer todos ó casi todos lo-
candidatos. 
Sólo puedo deciros una cosa: qüe voy á la 
hicíia con la cabeza erguida, con la frente al-
ia, más qnc por el prestigio de! glorioso nom-
bre que niodeslanunte llevo, por ostentar !a 
representación del Cciuro de Defensa Social 
y ie su Juventud. {Aplausos.) 
Voy al Municipio con gramdes, con vehe-
mentes anhelos de trabajar, de laborar noble 
y iiom-adamente en InMieficio del pueblo de 
Madrid. Y para ello, para conseguirlo, cuento 
con la valiosa ayuda, con el esfuerzo generoso 
del concejal Sr. Bellido, (pie ya ha abierto el 
caniiuo. apartando obstáculos y facilitando el 
penoso trabajo á los que después de el lie-, 
guemos al Ayuntamiento. 
Termina el Sr. Silvela su elocuente discurso 
' iciendo que para llevar á cabo esta obra ne-
cesita antes (pie nada el auxilio de los electo-
re-, á los cuales se dirige pidiéndoles sus vo-
tos. 
EI4 SEÑOR ANTON 
Es e! otro de los candidatos presentados, á 
quien se hace también objeto de una cariñosa 
ovación. 
KF Sr. Antón habla brevemente, en tono fa-
miliar. 
Da las gracias al Centro de Defensa Social 
por el inmerecido honor que le ha hecho—di-
ce—de otorgarle su representación nombrán-
le camli "ato. 
Hice ¡pie tampoco tiene programa que ex-
pone: ante sus (lectores, pues el programa' 
(pie é! haya de desarrollar en él Ayuntamien-
to es el programa del Centro de Defensa So-
cial, que obedecerá siempre como hijo sumiso. 
Condena la apatía é indiferencia de los ca-
iúiicos. iciendo que se di el caso de que esta 
apatía suele observarse en personas buenísi-
rnas, 1 1 ro que viven apartadas de toda acción, 
política. 
Fustiga esta indiferencia, excitando á los 
católicos á la Indita activa y entusiasta por el. 
ideal, que es un ineludible deber de concien-y. 
cia. 
A éste propósiio dee que IOS elementos de la 
bsqUiérda van á las elecciones en mejores con-
(l:ciones p na triunfar (pie los católicos, por-
que e-lán mejor organizados. 
Vo sé—aña'le—de 30 mujeres que en el dis-
trito del Hospicio están preparadas para lu-
éhar en favor del triunfo de la candidatura 
socialista. No sé si surgirán otras 30 damas 
católicas dispuestas á prestarnos su coopera-
ción. 
Asegura que no va al Ayuntamiento ins-
pirado por interés personal ninguno, sino sólo 
HM irado poj o!, de-̂ o d" hacer ' o r l o lo no-ñhle-
en bien ' 'A vecindario madrileño. 
En un párrafo muy elocuente pone fin á su 
d scursi). diciendo que pide á Dios que no 
consienta el triunfo de los candidatos católi-
cos si éstós no han de desempeñar diirnainente 
su cometido y el mandato con que se les hon-' 
ra. {Aplausos.) 
E L SEÑOR BELLIDO 
Hace uso de la palabra el concejal católica 
del Centro de Defensa Social, D. Manuel Be-
Uiio. 
Expresa su alegría inmensa al pensar que 
en los candidatos presentados va á tener dos 
poderosísimas ayudas para llevar á cabo la la-
bor municipal. 
Son ellos—dice—los que me ayudarán, los 
que quitarán del camiiib las piedras á que se 
refería el Sr. Silvela. los que rae prestarán, 
todo su auxilio para construir, no un camino, 
sino una carretera real por donde podamos 
caminar alta y erguida la frente. 
Y yo os aseguro que los tres unrios, con 
voluntad esforzada é indomable, laboraremos, 
con entusinsmo. realizando la labor que pu-
dieran hacer veinte, si bien doliéudonos de 
que los triunfos no puedan ser ni todos ni 
todo lo graudes que desearemos y que me¡Lee 
ei < ¡entrg de Defensa Social. 
Pasa luegq á afirmar que la candidatura del 
Centro en el distrito de Boeñavista tendrá que 
vencer grandísimas dificultades, pues no obs-
tanté estar encasillado el candidato, la can-
didatura, por la ruda lucha que se le ha de 
hacer, puede y Vbe ser considerada para es-
tos efecids de oposición. 
En su con.-ocuencia. dice el Sr. Bellido que 
hay (pie ir á la lucha dispuestos á trabajar 
con todo ardimiento pura poder contrarres-
tar los nadios lícitos ó ilícitos de que hagan 
uso los adversarios para derrotar al partido 
católico. 
I'ide á todos su concurso leal, esforzarlo, 
sus sacriticios. si precisos fueran, y termina 
con un elogio cumplido de los Sres. Silvelí» 
y Antón, de los que dice que son candidatos 
de cuerpo entcio. y que difícilmente habrían 
sido elegidos con mayor acierto. {Muchos, 
aplausos*) 
E L SEÑOR >IAK!\ LAZARO 
Cierra los discuisos con uno elocuentísimo, 
lleno de brillantes períodos, el Sr. Marín Lá-
zaro. 
Comienza tributan lo un elogio al cnerp*» 
electoral del Centro dé Defensa Social, en el; 
<pie dice que tiene plena confianza, pues de 
él hay que esperarlo todo el día de la lucha. 
Habla de la proporcionalidad de los medios 
al íin. preguntándose si compensan al Centro 
de Defeúea Social de los sacrificios que ha 
sabi 'o imponerse el hecho de presentar dos 
candidatos, cuyas voce-—dici—se perderán la 
mayor parte de las veces en un desierto in-
menso y exuberante de vegetación de podre-, 
dmnbres. {Aplausos.) 
Hace historia política recordando el año en 
que el Centró no presentó ningún candidato, 
abandonando las urnas, y arpiel otro año eti-
que tres candidatos del Centro resultaron 
triunfantes, saliendo elegidos. Y combate y 
rechaza enérgicaraente lo dicho entonces por 
los elementos de las izquierdas de (pie dichos-
tves puestos fueron otorgados y como cedi-
dos sin lucha al Centro por el Sr. L a Cierva. 
Xo—exclama el orador—: es necesario hfe»» 
mostrar palpablemenlc. con hechos, que esos 
pnestós los conqnisiamos nosotros con nues-
tra.-- propias fuerzas. 
Y nuestra fuerza está en nuestra disciplina. 
Ilecuerda también en brillantes párrafos la 
proclamación qné Be hizo como caudidatos de* 
los Sres! Dellido y Rodíígnez Ppngé, nombres 
que por causas especialísim is Pateron retirados 
de !a candidatura sin consultarlo, sin avisario. 
siquiera á los designados.1 Y aquellos candi a-'-
tus. señóles, inclimirun la cabeza y acalaroti.' 
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ñeááaaB» del Centro, como acataron antes 
SDB «-aiMÍidataras. Aquí está, en nuestra dis-
cipliiia, nuestra gran foerza. 
Üsplica luego cuál «e la aetitusi y la posi-
odn políticas dd Centro de Defensa Social. 
Sabemos—dice el orador que el dedo óe Dioe 
es el único que puede decidir el destino de ha 
naciones. 
E l Centro de Defensa Social tiene indepen-
dencia absoluta con relación ¿ todos los par t i -
dos políticos, porque quiere tener personali-
dad/ propia; pero abdicaría de esta indepen-
dencia y de esta personalidad si la abdicación 
pudiera ser el precio con que pagar la salva-
ción de España. (A-piausos.) 
Fustiga enérgicamente kt apat ía llevada á 
la vida poh'tioa, que calitiea de cobardía. 
Elogia á los eatwüdatos ^Sres. Silvela y An-
tón., dedicando también un recuerdo de grati-
tud ai Sr. Martínez Aveilanosa por su desin-
terés, por su abnegación, por su lealtad, tan 
gallardamente demostraba. 
Relata los trabajos que costó el convencer 
k los candidatos para que aceptaran el honro-
1» encargo que se les hacía, yendo á la lucha, 
diciendo que ello demuestra que ea sus pechos 
alienta espíritu de sacrificio. 
Refiriéndose particularmente a l Sr. Silvela. 
vio ce que antes que escalar los puestos de la 
vi«a pública valiéndose del glorioso »íu;llido 
que lleva, del prestigio político de su nombre, 
ha querido amparar su gestión á la sombra 
«te; Centro de Defensa Social. Y este candida-
to -dice—es el que ha dejado á la puerta de 
esie Ointeo jirones iáe gloria política. 
Elogia larabién los arrestos con que ha in-
(er ven ido en la lucha la Juventud del Centro, 
y en ht-rmosos períodos dice que cuando mira 
íi osla Juventud ve el crepúsculo matutino, y 
en sus hombres á los hombres del mañana, que 
han de continuar la. labor de los de hoy. 
Se felicita de la unión demostrada ante 
las próximas elecciones por todos los ele-
mehtos católicos sin distinción, diciendo 
que ésta es una nota altamente simpá-
tioa. Porque los conservadores — exclama— 
creen que esiamus lindando con los pai*tidos 
antidinásticos, y éstos nos llaman conservado-
res. ¡ Hay prueba más palmaria, más feha-
• irichte de nuéstrá independencia? 
l . i» católicos lodos—dice—estamos íntima-
mente unidos, como hermanos que somos. 
Recuerda á este propósito que en la velahfo 
(•U£ se celebró á la memoria del ilustre nove-
lista Ü. -losó .María de Pereda hablaron, cou-
J'Undiendo sus 'deas luminosas y geniales, dos 
figuráis gigantescas de la política española: un 
('ongervádor, el Sr. i ) . Alejandro Pidal y Mon, 
X' un jaimisia. el Sr. 1). Juan Vázquez de 
Mell^. 
Y esia-; dos figura^—éontiuúa el orador—de 
;1 w insignes personajes católicos en ocasión 
éolejnnísima en que celebramos el Congreso Eu-
i-arístico. se tendieron en un abrazo, sellando 
la unión de iodos ios católicos y rindiendo á 
España á los pies de la Cruz. {Grandes aphui-
Es|;a es nuestra signifíoación. Y digo y afir-
mo (pie esta candidatura nuestra no se hu-
biera hecuo sin obtener antes el beneplácito 
<ie lodos los católicos, como digo y afirmo 
que j amás haremos na.la sin consultar antes 
con nuestros hermanos. 
Porque nosotras no vemos ni á los hombres 
ni á las personas; vemos sólo el ideal y la 
causa. 
Anima á todos á que asistan á una Misa 
que mañana se celebrará en la iglesia parro-
quial de San Sebastián, y en la que se da rá 
la Comunión para impetrar la gracia y ayuda 
del cielo. 
Termina su elocuentísima oración con un 
hermoso p á n a l o . citando las frases pronun-
ciadas por Moiitalemberl cuando decía que él 
había aprendido á amar á Dios y á poner la 
•imagen del Crucificado sobre su corazón al 
ver las turbas que la revolución francesa arras-
traba arraneando las imágenes de Cristo de 
Jas puertas de los templos. (Grandes aplmtsoi,) 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
DE BAROEIiONA 
Consti tución <le colegios electorales. Las 
camiida turas. 
B A B C E L O N A 6. 18,10. 
Hoy debían quedar constituidos los 315 co-
legios electorales en que está dividido el tér-
mino municipal de Barcelona, y sólo se cons-
tituyeron unos 200. 
Como ayer, se verificarán también hoy gran 
jiúmero de reuniones electorales. 
Los radicales celebrarán once los regional is-
las dos, las derechas tres, los r-epublicanos na-
cionalistas una- en la que el Sr. Corominas 
fcará declaraciones importantes sobre políti-
ca actual. 
Y a han terminado las candidaturas todos 
Jos elementos que han de tomar parte en la 
lucha próxima. 
Las derechas lucharán por las mayorías en 
lodos los distritos menos en dos; los regiona-
Hstas, aspiran á la mayoría en ocho distritos; 
5os reformistas, en todos, menos en dos; los ra-
dicales y nacionalistas, en todos; los liberales 
jMonárquieos, en cinco, y los gremios, en cua-
tro. 
Un motín. 
Connmrcan de Capellades, que los liberales 
3e aefuelia población se amotinaron y fueron 
AI domicilio del presidente de la Junta del 
Censo y tiraron piedras sobre la casa, rom-
piendo vanos cristales. 
Tuvo que intervenir la fuerza pública para 
tf&e se disolvieran. 
J>K B I L B A O 
l i a c ampaña electoral. Ixw* < onservadones y 
los jaiml.stas. 
B I L B A O 6. 19,15. 
L a campaña electoral de todos los partidos, 
continúa con gran calor y entusiasmo. 
Se han repartido por las calles numerosos 
manifiestos de las distintas agnipaciones po-
líticas que lucharán el domingo. 
Los jaimistas han ampliado su candidatura 
presentando candidatos en los distritos de la 
Gran Vía, Bilbao, Vieja y Casas Consisto-
riales. 
tituto de Murcia D. Eduardo Albarca y Na-
vairo. 
I MX I.HSIDADKS 
Paí>a á informe del Consejo de Instrucción 
pública el expediente de provisión de la cá-
tedra de enfermedades de la infancia, varan-
te, de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Santiago. ',r£, 
—-Idem id. el expediente incoado por don 
Carlos huerta y Gaona, auxiliar de la Facul-
tad de Medicina de Salamanca, en solicitud 
de traslado á igual plaza de la Fniversidad de 
(ira nada. 
—Idem id. d expediente de provisión por 
concurso de traslación de la cátedra de Obs-
tetricia y su clínica vacante en la r.niversklad 
de Barcelona. 
ESPAÑA EN AFRICA 
POR TELEGRAW) 
R I N C O N D E L MED1K 6. 
Hoy ha sido relevada La guarnición de la 
posición de Lauzién, subiendo el regimiento de 
Barbastro y bajando el de Llerena y el de Ara-
piles. A I hacei-se la descubierta, á consecuen-
cia del ataque de que fué objeto ayer una 
avanzadilla, se ha encontrado el cadáver de 
uno de los agresores, muerto por nuesí.rr> t ro-
pas, hallando á su lado el fusil, varios cartn-
chor. y un cuchillo de monte. 
—Esta mañana temprano llegó á Río Mar-
tín el crucero Princesa de Asturias que condu-
cía á algunas mujeres del ja l i fa y á cuácenla 
esclavas, siendo trasladadas al palacio en au-
tomóvil, escoltadas por soldados del jal ifa. A 
la llegada al palacio del jal ifa, muchos curio-
sos pretendieron ver á las mujeres, pero por 
mucho que se acercaron, les fué imposible 
lograrlo. 
—Los moros hacen grandes preparativos Coii 
motivo de la proximidad de la Pascua del car-
nero que empieza el lunes. 
—En la Orden de la plaza publicada hoy, 
se hace constar que ha empezado á instruirse 
el expediente incoado para conceder la lau-
reada de San Fernando al sargento del grupo 
de ametralladoras de la primera brigada de la 
primera división, llamado Juan Rosi Corne-
lio, que murió el 27 de Agosto último al pre-
parar el servicio de sus piezas. 
—Ayer quedó convertido en fortín una ca-
sa particular del aduar de Scalalis. donde pres-
ta lán servicio los moros de la Policía indí-
gena, para garantizar la seguridad en aquellos 
parajes. 
TEIiBGRAMAS O F l CIA L E S 
T E T C A N 5. 21,30. 
('o:i.undante en jefe á ministro Guerra: 
Hoy han acudido mercado Tetuán número 
grande de moros y moras á vender, de kabilas 
que hacía tiempo no venían á esta plaza. 
Débese, principalmente, á deseo hacer pe-
queñas compras, para las cuales se dan per-
misos individuales, pero también revela espí-
r i tu de tranquilidad y confianza que va cun-
diendo entre kabilas. 
En reconocimiento hecho por alrededores 
lugar agresión de día 3, proximidades desfila-
| deros Rincón, se ha encontrado moro muerto 
i con fusil y municiones. 
Viento fuerte de Poniente ha impedido vue-
jlos aviadores. 
• 
C A R A C H E 6. 6,15. 
Comandante general á ministro Guerra: 
XI medio día de hoy ha sido ocupada, sin 
bajas, por columna que al efecto dispuse sa-
liera de Arcila. posición de Haz-Bú-Fás , cuya 
excepcional importancia por su ventajosa si-
tuación entre nuestras posiciones de Cuesta 
Colorada y Karkia la constituye en llave del 
camino á Arcila Tánger y segura suarda de 
toda la Garbín. 
Queda así formada por dichas tres posicio-
nes línea de fuegos cruzados que cortan por 
completo el paso á los Yebalas en todo el 
frente montañoso de Beni-Mezumar á Yeber-
Hebid, que se extiende ante ellos poniendo á 
cubierto cualquier golpe mano destacamento 
de T t f d i r t . 
Sig^avido mis instrucciones y como prueba 
del mucho enlace, fué apoyada ocupación por 
demostración hecha sección Caballería Cues-
ta Colorada que razzió poblados de Brana y 
Ajrec, previamente cañoneados por batería 
de Buixaá, recogiendo ganado, seis caballos 
de Brana que la sección condujo á Cuesta 
Colorada. 
Columna continuará en Bú-Fás hasta de-
jarla fortificada y guarnecida por una com-
pañía Guadalajara, con dos piezas posición. 
Esta mañana regresó Alcázar fuerza tabor 
y harka Ermiki , terminadas operaciones po-
licía que dichas fuerzas indígenas han reali-
zado durante última quincena en comarca 
Y«maá E l Tolba. 
Esta noche ha zarpado para Río Mart ín 
crucero Cataluña, conduciendo familia y ser-
vidumbre jal ifa. 
D E LA CORUÑA 
I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a 
D E CADIZ 
Kstosfasmo. VH trirmfv de la cojvTirión. 1*6 
Mesáis. 
C A D I Z 6. 19,15. 
Aumenta por momentos el entusiasmo y la 
Animación eon motivo do las próximas elee-
rúmes. 
E n «1 Centro electoral católico ha habido 
koy gran eonenrrencia, esperándose casi con 
Begnridad el triunfo de todos los candidatos de 
coalición. 
Esta mañana se constituyeron las Mesas 




En la Sociedad Reunión de Artesanos ha 
dado una conferencia el director de la Normal 
de Maestros de Santiago, D. Vicente Fraiz, 
que desarrolló de modo magistral el tema " E l 
ahorro como medio para afianzar el equilibrio 
social y como procedimiento educativo que 
oriente, y garantice el problema de los retiros 
de la clase obrera", siendo aplaudidísimo por 
la concurrencia que llenaba el local. 
Esta misma Sociedad organiza una fiesta de 
i la poesía gallega en honor de la insigne poe-
' tisa Rosalía de Castro; en esta fiesta tomarán 
parte, además de distintos literatos gallegos, 
los Sres. Vázquez de Mella y Valle Inclán. 
Esta fiesta que se trata de celebrar ya se 
había proyectado anteriormente, pero se apla-
zó con motivo de las ocupaciones del señor 
Mella. 
D e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
I NSTÍTl TOS 
Desestimando las iuslancias de los catedrá-
ticos D. Calixto Pérez Sancho, D. Juan Peney 
f López y D. Valentín Acevedo y Cadeja, de 
k» Institutos de Oviedo y Sevilla, respccliva-
Ksnte. 
—Concediendo sin simultanear los do-- cur-
los de gimnasia al alumno D. Vicente QómesB. 
—Esta Subsecretaría ha dispuesto conceder 
fe. gratifieación de 500 pesetas anuales, por 
«WNMMB He cát«iin«, :\i catedrático del ins-
DESDE BILBAO 
POR TELEGRAFO 
AJiiiaxtHies destruidos por un incendio 
BILBAO ti. 19,15. 
A flllima hora de esta madrugada se de-
claró un formidable incendio en los almace-
nes de drogas de B a r a n d i a r á n y Compañía, 
situados en el mudlle de Uribitartc. 
Las materias innamables que allí había 
depositadas hicieron explosión, y en pocos 
momentos quedó el edificio convertido en 
una inmensa hoguera. 
Los esfuerzos de los bomberos fueron 
inúti les , quedando destruido el local. 
No hubo que lamentar desgracias per-
sonales.j porque á la hora en que se inició 
el siniestro no había nadie en los alma-
cenes. 
También han sufrido desperfectos consi-
derables los almacenes de hierro y acero, 
propiedad de una Sociedad francesa, con-
tiguos al local incendiado. 
A medio día quedó localizado el sinies-
t ro , cuyas causas se ignoran. 
LaB perdioas pasan de GO.UOO pesetas. 
Sm r»*"ii«rn*. mi« ¿gta es la quiuta «gn 
que se t ian incendiado dichos almacenes. ^ 
CONSEJO i ; \ l ' A L . v n o 
A,yer se celebró en Palacio el acostumbrado 
Consejo de ministros, bajo la presidencia del 
Rey, comenzando la reunión del Monarca eon 
h>s ministros á idus once. 
E l Sr. Da-to dió del Consejo la si^uieme 
referencia: 
— E l Consejo en Palacio—comenzó dicien-
do—ha sido de alguna extensión, y yo he pro-
nunciado ante S. M . un discurso estudiando 
detenidamente las cuestiones más palpitantes 
cpxe afectan á la política, tanto exterior como 
interior. 
He habkdO preferentemente de la situa-
ción en cjnc se halla el partido conservador, de 
su unidad y de la forma en que se han sal-
vado todas la« dilicultades, y he hecho constar 
cómo á pecfm* de los anuncios de división, tan 
insisten temen le propalados, sólo dos escisio-
nes se batí registrado: una en Zaragoza, á 
raíz del discurso del Sr. Ossorío y Gallardo, 
y otra en Bilbao. 
La primera quedó anulada por el hecho de 
haberse presentado en Madrid, pana hacer 
constar su adhesión al Cobierno, personajes 
influyentes de la política conservad'oi'a ein 
Zaragoza, los cuaK's bao venido dvbidameu-
te autorizados. 
Y en Vizcaya ha ocluido que elementos tan 
prestigiosos como los señores conde de Zubi-
ría,. Cliavarri y (landarias. lian ido á Bilbao, 
decididos, ó á lograr la unión de todos los 
elemento- coiiMN-vadores. ó á formar un nú-
cleo que estará al lado del Cobienio. incon-
dicionalmenlc. 
De política exlerior—siguió diciendo el se-
ñor Dalo—lie hablado sobre el acuerdo toma-
do por lodos los jefes de los partidos polí-
ticos de Inglaterra acerca de la cuestión del 
Hionc Bule. 
Después he tratado de las elecciones últi-
mamente veiilicadas en Italia. 
Y. por ultimo, de la solución favorable que 
ha tenido !a ligera nube que aptireció en las 
relaciones de amistad que mauiienen Francia 
y Rusia. 
Invité después al ministro de la Goberna-
ción á exponer su juicio sobre la huelga 'de 
l ' íot into, y el Sr. Sánchez Guerra habló de 
«»te apunto, con gran exlensióii, exponien-
do cuantas noticias tiene del gobernador ci-
vil de Huelva. y deteniéndose en el examen 
del accidente ocurrido en el pozo Alicia,' por 
el cual se exiuitán las dehidts responsabili-
dades. 
DhK L VI! V( lONKS l>KL SEÑOR DATO 
El Sr. Dató, al recibir en la tarde de ayer 
á los periodistas en su 'despacho oticial, co-
menzó por decirles que hoy será tirmado el de-
creto nombrando al general Marvá presidente 
de! Instituto Nacional de Previsión. 
Muy en breve—'añadió el Sr. Dato—, y ya 
que de nonibramieutos se trata, nos ocupare-
mos de designar subsecretario de Estado, pues-
to cpxe el Sr. Hontoria insiste en 'dimitir el 
cargo, y también procederemos á nombrar em-
bajador cerca del Vaticano. 
Mloñana sábado — con t inuó—tomará pose-
sión el señor duque de Mandas de la presiden-
cia del Consejo de Estado. 
—¿Cuándo serán las elecciones"?—preguntó 
un periodistia-. 
—INaídfl hemos iraUido dv ese asunto—dijo 
el Sr. Dato—. y nada se Halará que con elec-
ciones generales se ¡relacione hasta tanto que 
no se celebren las municipales anunciadas. 
El jefe del Gobierno anunció que S. M . el 
Rey irá á Yicna dentro de la segunda quince-
na de este mes, diciendo que S. M . haee el 
viaje cor. el lin de asistir á una cacería á que 
le ha invitado el Archiduque. 
Xo hay nada, por tanto, de operaciones ni 
'de enfermedades, y no creo que sea necesario 
que yo lo diga si han hablado ustedes con 
sus compañeros los que hacen información de 
Palacio, pues ya con ellos ha conversado el 
Boy esta mañana y le han visto bien de cerca. 
Dijo también el Sr. Dato que ha redactado 
unas cuartillas con el fin de que publiquen en 
el número extraordinario que el día 12 del 
actual publicará el Diarín Universal en memo-
ría del Sr. Canalejas. 
Por último, preguntado el Sr. Dato por no-
ticias 'de Ríotinto, se limitó á contestar que 
espéfaba las referencias que del estado del 
conflicto le enviaría el gobernador de Huelva. 
l>»: GOBKHNAOIOK 
El Sr. Sánchez Guerra, hablando ¡ayer con 
los periodistas, dijo que el Gobierno se propo-
ne rogar al general Weyler que continúe al 
frente de la Capitanía genenal de Cataluña, 
esperando conseguirlo del Sr. Weyler, d^da 
la actitu'di que éste guarda. 
Después el señor ministro negó que sea der-
to que haya habido varias listas de señores 
para el reparto de cargos, pues lejos de ello, 
solamente una lista hizo el Gobierno, en la 
que tigui'aban con su cargo respectivo los que 
actualmente los ocupan. • 
Preguntado acerca de la denuncia hecha al 
periódico E l Socialista, el ministro ha declara-
do que en Gobernación no se perseguirá á 
ningún periódico, y que E l SoeiaU-sta no su-
frirá más daño que el que provenga del fallo 
judicial. 
Hablantdo de lo ocurrido con las Juventudes 
conservadoras, pues se decía que la de Madrid 
fué amonestada por declararse maurista. el se-
ñor Sánchez Guerra dijo que él guardaba eon 
las Juventudes conservadoras las mismas 
amistosas relaciones que guardó siempre, y 
que por Vo que atañe á lo sucedido en Bilbao 
y al rumor producido alrededor de declara-
ciones que se afirman hechas por aquel gober-
nador civil, él sólo podía decir que dicho go-
bernador le había remitido un telegrama que 
(.tice as í : 
"Prensa local de esta noche p u b ^ c a r á 
nota oficiosa sobre declaraciones que e r ró -
neamente me atribuyen sobre sucesos polí-
ticos redentev y actitud de g e r m i n a d o s 
elementos conservadores de esta capital: por 
primer correo remi t i ré á V. E. periódicos, 
para que juzgue." 
E l Sr. Sánchez Guerra estuv© i última hora 
en Palacio pars. presentar al Itey d nuevo al-
calde de Barcelí-na y á la última t^nda de go-
bernadores eiviftfes. 
¿REAPBWTURA D E COHTBS? 
íja situaeión «wnómiea. Hay qw-» ir al Par-
lamento. IJO que dioe el G»>bi*wio. E x -
humando io dicho por S4ii<#w>z de 
Tesa y Vilhvuuew*. 
Kl Mtmúo pxhlicá anoche una fcKfonnacWn. 
en la que dice Ib siguiente: 
"Afirman uu«« que sí, a s e g w í m otro^que 
no; pero sobre las razones qu* «ftos y .tros 
aducen, hay UÍ«*. realidad qu* a* impone á 
todos y que esta instando al f c tMl Gobier-
no, con enérgif.',' apremio, á i r consulta á 
las Cortes, para obtener recura-ci» t u e son i n -
dispensables; recursos que MMSWtla^ forzo-
samente ha de «autorizar el ParUrvento, pues 
evadirse de él equivaldr ía á infr iwrt r normas 
de derecho coi^citucional, qu.) i excepción 
del Gobierno á iH conde de Sap Luis, no osó 
desoonocer des^nés acá Gobierne alguno. 
E l tema do la probable reusm'?' de estas 
C-rortes ha suspirado ranchos y mt»,* variados 
eomentarioa. 
Según periódicos de ayer, el Gobierno, 
por boca de un ministro, se ha adelantado 
á declarar que no considera las circunstan-
cias tan graves que exijan la inmediata 
apertura del Parlamento. 
"Es punto menos que imposible—ha d i -
ch«>—que estas Cortes se r eúnan . Hay, en 
efecto, el precedente de Cánovas, que reunió 
las Cortes liberales; pero sabido es que esto 
costó bastantes disgustos. Y sobre todas es-
tas consideraciones está la de que el Go-
bieruo no estima preciso, por n ingún moti-
vo, que las Cortes actuales vuelvan á fun-
cionar." 
De estas palabras se infiere con alguna 
claridad cuál es el pensamiento del actual 
Gobierno en lo que a t añe al problema que 
nos ocupa. 
Sin embargo, parlamentarios tan expertos 
y de tanta autoridad como los Sres. Vi l la -
nueva y Sánchez de Toca, contradicen el 
pensamiento del Gobierno y declaran, sin 
ningún linaje de reservas, que para allegar 
los recursos con que han de ser dotados los 
servicios que aparecen en el llamado presu-
puesto de liquidación no hay otro camino n i 
otro procedimiento más eficaz y autorizado 
que el parlamentario. 
E l presupuesto de l iquidación 
: : : : no es proriosable. : : : : 
Para el Sr. Villanueva la cosa no pueda 
estar más clara. Aparte los precedentes que 
se vienen invocando estos días, hay otras 
muchas razones que mil i tan en pro de esta 
solución. 
Una de ellas, la más importante, la más 
luudamental, es la de que el presupuesto 
de liquidación no es prorregable. Vence, por 
consiguiente, el d í a ¿51 de Diciembre próxi-
mo. Por otra parte, es notorio que el presu-
puesto de l iquidación contiene sustancial-
mente aquella expansión, que se buscaba en 
el presupuesto ordinario, para atender cum. 
plidamente muchos gastos exigidos por la 
creación y ampliación de algunos servicios, 
es decir, que no son una creación artificiosa, 
sino obligaciones de orden preferente y de 
ejecución inaplazable, tales como construc-
ción, reparación y conservación de carrete-
ras, expropiaciones, comunicaciones mar í t i -
mas, ferrocarriles transpirenaicos, campaña 
de Africa, etc., etc. 
Para todo esto se autor izó al ministro de 
Hacienda, para emitir obligaciones, hasta 
300 millones, y aunque falta cubrir la mi-
tad, poco más ó menos de la suscripción, es 
evidente que con el dinero de las obligacio-
nes suscriptas se han ido atendiendo traba-
josa, parcialmente, pero do a lgún modo, las 
más importantes de las atenciones que fi-
guran en el presupuesto de l iquidación. 
¿tCÓJUO obtener los ingresos? 
Pero no se puede olvidar que este presu-
puesto finaliza el 31 de Diciembre. Quedan, 
por consiguiente, en pie los gastos; ¿pero 
cómo obtener los ingresos para atender á 
esos gastos? 
La si tuación es harto delicada, é invita á 
un serio y detenido examen. 
Claro es que el Gobierno puede, ante la 
urgencia del caso, como que de otro modo se 
para l izar ían en primero de año servicios que 
no pueden estar desatendidos un sólo ins-
tante, arbitrar recursos, á reserva de que 
más tarde las nuevas Cortes aprueben su 
conducta; pero esta solución está p reñada 
de dificultades y es seguro que el Gobierno, 
antes de decidirse á prescindir del concurso 
del Parlamento, medi ta rá con la serenidad 
necesaria la responsabilidad que con ello 
puede contraer. 
En circunstancias parecidas á las de aho-
ra no esquivaron el concurso del Parlamen-
to, n i el Gobierno liberal ni el conservador 
en 1885 y 1895, respectivamente. 
Hacía falta la primera vez votar unas au-
torizaciones que pidió el entonces ministro 
de Hacienda, Sr. Camacho, para facilitar la 
gestión económica del Gobierno, y, no obs-
tante lo turbulento de aquel período, agra-
vado con la disidencia del Sr. Romero Ro-
bledo, reuniéronse aquellas Cortes, fué ele-
gido presidente del Congreso, por doscientos 
y pico de votos, el Sr. Cánovas del Castillo, 
contra 112 votos que obtuvo para el mismo 
puesto Romero Robledo, y bastó una?sesión 
para discutir y votar los proyectos que pre-
sentó el Sr. Camacho. 
En 1S95 cayó el Gobierno liberal, iniciada 
la insurrección cubana, y las Cortes libera-
les se reunieron para facilitar al partido 
conservador gobernante los recursos indis-
pensables para hacer frente á las necesida-
des de aquella campaña. 
Resulta de estos y otros antecedentes que 
no es un hecho insólito que pueda imponer 
temor á ningún gobernante, el recurrir á 
un Parlamento no convocado por él, para 
legalizar la si tuación económica. 
A juicio del Sr. Villanueva. un Gobierno 
encuentra siempre medios de resolver situa-
ciones crí t icas como la presente; pero el 
procedimiento más airoso siempre, y el que 
menos dificultades puede suscitarle en su 
camino, es aquel que consiste en plantear 
el problema con toda sinceridad ante la re-
presentación parlamentaria, para que ésta, 
j descargándole de toda responsabilidad, dé 
la solución efivaz y adecuada." 
ÜBZAIZ Q U I E R E G O B E R N A R 
Como el Sr. García Prieto y como D. Mel-
i quiades. también el Sr. Urzáiz quiere gober-
| nar y tiene un programa. 
I Conteniendo las dieclaraciones del Sr. Ur-
záiz, algunos periódicos han publicado suel-
tos po l í t i cos /y por ellos vemos que el señor 
Ur/á iz ha dicho: 
"¿Acep ta r yo una cartera? No quiero ni 
siquiera oir hablar de semejante asunto. Mi 
si tuación es de desligamiento completo de 
todos los partidos políticos. Yo soy de los 
que entiendo que el mayor honor para un 
ciudadano es ser "•ministro del Rey" y que 
más halla no cabe. .Pero no soy oomo los 
demás , que siempre dicen negarse á aceptar 
cargos y siempre los ocupan. Yo no soy así. 
Yo quiero gobernar, porque tengo un pro-
grama y deseo desarrollarlo; pero en otra 
forma, en otras condiciones completamente 
diferentes que los hombre* y los partidos 
que ahora turnan. 
Se dice que la s i tuación de la Hacienda 
es próspera , vero la demost rac ión no s* 
encuentra por ninguna parte. Es muy fácil 
hacer unos presupuestos encima de un pu-
pitre y encontrar un " s u p e r á v i t " ideal de 
números que uno mismo traza; pero de ahí 
á la realidad va una enorme distancia. 
España necesita para consolidar su situa-
ción económica liquidar durante muchísi-
mos años sus presupuestos con "superáv i t " . 
Nuestra Hacienda es ta rá todo lo desaho-
gada que se quiera, pero estamos ya acu-
diendo al prés tamo, y cuando en una casa 
se empieza á hacer uso de la deuda es 
señal inequívoca de que las entradas son 
muchís imo menores que las salidas y oue el 
desbarajuste más tremendo se ha adueñado 
de la adminis t rac ión de la casa. 
Casi puedo afirmar que el mes que viene 
muchos servicios públicos no podrán Ser 
atendidos por falta de fondos para ello, y 
en esta si tuación se cambia de Gobierno, 
se sustituye un partido que se decía divi -
dido por otro más dividido todavía , se cie-
rran las Cortes para i r en seguida á su t l i -
solución. y el fantasma de la bancarrota 
aparece aterrador. 
El estado dé España es de completa mi-
seria, y la idea de la moralidad y roctitnd 
política ha desaparecido." 
I>E MADRIGADA 
El Sr. Sánchez Guerra, al recibir esta ma-
drugada á los periodistas, les manifestó que 
si les había hecho esperar algún tiempo— 
cuando salió el ministro era la una v treinta 
había sido porque se bollaba conferenciando 
con el gobernador de Huelva, que continuaba 
aún en el aparato para seguir la conferencia, 
acerca del estado de la huelga de Ríotinto. 
Me ha dicho el gobernador—dijo el minis-
tro—que se ha celebrado un mitin raí la Plaza 
de Toros, hablando Perezagua, y que no han 
ocurrido incidentes. 
Yo le he reiterado que, cuanto antes, me 
remita los documentos necesarios para que el 
Gobierno pueda intervenir y llegar á conse-
guir una solución. 
Después el señor ministro dijo que para 
tratar del mal estado del edificio que ocupa 
la Diputación, había conferenciado eon el go-
bernador de Madrid, acordando que las de-
pendencias de la Diputación se instalen pro-
viftioualmciile en el Ministerio de ta Gober-
nación. 
Por último, el Sr. Sánchez Guerra dijo que 
hoy presentará á S. M . cuatro ó cinco gober-
nadores, únicos que aún no han ido á Palacio. 
U l .MPLIMhJNTAXIX) A L MINISTRO 
Una Comisión del Monte de Piedad ha v i -
sitado al Sr. Sánchez Guerra para felicitarle 
por haber sido nombrado ministro de la Go-
bernación. 
LOS LIBERAI/BS QUE IMMITKN 
El conde de Komanones ha escrito á sus 
amigos políticos que han hecho dimisión en 
Diputaciones y Ayuntamientos de los cargos 
que desempeñaban, diciéndoles que continúen 
en ellos hasta que, pasado el período electo-
ral, diga el Gobierno cuál es el cirterio que ha 
de seguir en lo que al asunto hace referencia 
TOMA m; POSESION 
Con el ceremonial de costumbre, ayer tarde 
tomó posesión de su cargo de comisario regio 
del Canal de Isabel I I , el general Ferráudiz. 
LA PROTECCION A LA INDUSTRIA 
Bajo la presidencia del Sr. Ordóñez. ayer 
celebró sesión la Junta de protección á la in -
dustria nacional, que t ra tó de los asuntos si-
guientes : 
Recurso de alzada do la Sociedad Euskal-
duna sobre construcción de un vapor. 
Instancia de la Hispano-Suiza sobre adqui-
sión de un bote-automóvil para el puerto de 
Valencia. * 
Adquisición de 40 automóviles-camiones pa-
ra el Ministerio de la Guerra. 
Instancia de los Sres. Siera y Alerón para 
adquirir barcos extranjeros. 
J>K ELKCf IO\KS 
El alcalde de Madrid celebró ayer tarde 
una detenida conferencia con el ministro de 
la Gobernación, en la cual trataron de las pró-
ximas elecciones. 
EL ALCALDE DE BARCELONA 
Ayer celebró una larga conferencia con el 
Sr. Sánchez Guerra, el nuevo alcalde de Bar-
celona, que mañana saldrá para, la Ciudad Con-
dal, si bien no tomará posesión de su cargo 
hasta después de las elecciones municipales 
LAS MESAS ELECTORALES 
Ayer se constituyeron—eon arreglo á la 
ley—las Mesas electorales para las elecciones 
que el domingo se han de celebrar. 
La constitución se hizo sin incidentes. 
KL VIAJE DEL RE V 
Como quiera que el viaje de S. M . á Vie-
na tiene carácter particular no acompañará al 
Rey en esta excursión ningún ministro. 
Don Alfonso se detendrá en París , donde 
pasará un día con M . Poincaré, que le ha in-
vitado á una cacería. 
EL SUBSECRETARIO DE GUERRA 
Se dice que será nombrado subsecretario del 
Ministerio de la Guerra, el general Madariaga 
que recientemente ha sido ascendido á gene-
ral de división, y que de no ser él lo será el 
general Barraqner, tiscal del Supremo de Gue-
rra actualmente, en cuyo caso irá á este puesto 
el Sr. Madariaga. 
LA BA J A DE LOS VALORES 
El señen- subsecretario de Hacienda ha ma-
nifestado que la baja de los balor-es que en es-
tos ,días se registra en Bolsa, obedece á que 
se está jugando á la baja á costa de falseda-
des y de rumores alarmantes, como el circu-
lado sobre la salud de S. M . y otro que 
ayer rodó por los Círculos bursátiles, según el 
cual en Barcelona se temía un movimiento de 
agitación, al que se dijo se adherían los ferro-
viarios, y todo lo cual es perfectamente in-
exacto. » 
LOS AZUCARES 
Ayer celebró una larga conferencia con el 
ministro de Hacienda el Sr. Sánchez v?e Toca, 
para trata)- de ysuntos referentes á la Socie-
dad Azucarera, de la que el Sr. Sánchez de To-
ca, que es consejero, será—puesto que ya lo 
es de heclio—presidente. 
FIRMA DEL REY 
De Guerra. 
Disponiendo (pie el general de división don 
Antonio López de Haro y Chinchilla, mar-
qués de Chinchilla, pase á la sección de re-
serva, por haber cumplido la edad reglamen-
taria. 
—Promoviendo al empleo de general de di-
visión al general de brigada D. P'ederieo de 
Madariaga y Suárez. 
—Autorizando á la Dirección general de 
Cría caballar y Remonta para prorrogar por 
un año más el contrato de arrendamiento de 
las dehesas de Iznadiel ó Figueruela (Jiaén). 
—Idem á la misma, para prorrogar por un 
año el contrato de arrendamiento de las de-
hesas de Mopedo ó Matanzas y Llano de las 
Huelgas (Jaén). 
—ídem á la misma para contratar por ges-
tión 'directa el arriendo de las; fincas Ribera 
la Al ta y Sotillo de! Cuzarrón (Córdoba), 
que ocupa el segundo establecimiento do Re-
monta. 
POR TELEGRAFO 
DE BARCELON A 
Discurso del gobernador, 
B A R C E L O N A 6. 18.10. 
E l gobernador estuvo hoy en el Ayunta-
miento y presidió la sesión. 
A l íinal pronunció un elocuente discurteo. 
dicivndo que á lo único que aspiraba es á que 
cuando cese en el cargo diga Barcelona que 
respetó todos los derechos y que amparó el 
cumplimiento de todos los deberes. 
El alcalde accidental le contestó en breves 
términos, diciendo qeu Barcelona le agradece-
rá que lleve á la práctica tan laudables pro-
pósitos. 
E l Sr. Andrade fué despedido por todos los 
concejales en las escaleras del edificio. 
Su disoiirso ha producido muy buen efecto 
en 'la opinión. 
E l alcalde. 
Ihcese que el alcalde, Sr. Saguier, que se 
halla en Madrid, regresará mañana para po-
Befcionaitte de su cargo el domingo próximo. 
El general Weyler. 
El general Weyler regresó esta tarde de 
Gerona, adonde fue para asistir á las fie-tas 
religiosas allí celebradas. 
I » * socialistas. 
Esta nuche celebrarán los socialistas un mi-
tin contra los conservadores. 
El acto se veriticará en el local de la ba-
rriada de Gracia. 
L a dimisión de Weyler. 
La dimisión del capitán general de esta 
gión, Sr. Weyler, ha producido en esta 
l¡il gran sorpresa, 
Duélense de ello las personas de orden, 
Ln almuerzo. 
La Junta del Liceo obrero obsequió eeta 
mu ñaua al gobernador con un almuerzo. 
D E PALMA. 
Los conservadores. í 
P A L M A 6. 
Como ya les telegrafié, el Comité conservador 
escribió á D. Antonio Maura, pidiéndole qnfl 
les ampliara el primer despacho que les puso 
y preguntándole, además, si el partido conser* 
vador de Mallorca debía seguir funeionandd 
bajo su jefatura ó debía disolverse. 
E l conde de Sallent recibió contestación 
por telégrafo, siéndome imposible saber ej 
contenido de este telegrama, pues tanto el con-
de de Sallent, como los demás miembros del 
Comité conservador se han limitado á. confir* 
marme que han recibido el telegrama, pero se 
han negado terminantemente á facilitarme sqt 
contenido. 
Sin embargo, se asegura en Palma que Mau^. 
ra dice en su telegrama que el partido couser* 
vador de Mallorca debe seguir funcionando 
y más unido que nunca, y debe limitarse á pe-t 
dir al Gobierno lo que crean de estricta jus^ 
ticia. 
Acerca de este contenido se hacen grande^ 
comentarios. 
Los conservadores van á la lucha elector*! 
eiiiii.-dasmados, presentando mayorías en todos. 
los distritos, excepto en uno en que van al 
copo, siendo probable que á última hora inten-
ten verificar el copo en todos los distritos. 
CAMPAÑA D E M O R A L I D A D 
POR TELEGRAFO "? 
' BARCELONA 6. ' 
El gobernador, Sr. Andrade. continúa su 
campaña de moralidad, siendo objeto de uná-
nimes elogios. 
Ha vuelto á multar á varias artistas de un, 
café-concert, en el que se registran frecuentes 
escándalos por las inmoralidades que se re^ 
presentan. * 
De continuar estas cosas: cerrará el cibatía 
café. . 
La Policía ha copado hoy mía partida de 
monte en un café de la calle del '€onde de] 
Asaltó. 
Hiciéronse varias detenciones y se incauta^ 
ron de las barajas, dinero y fichas. 
INES TEATROS 
EN LA ZARZUELA 
SONAMBULA 
T'na prueba irrefragable de la inspiración 
exuberante de los maestros italianos es la ba-
nalidad de los libretos que musicaran. E l d© 
Sonómhnla, parece la (piintaesencia de lo e&e--
ne. Y, sin embargo, Beliini supo sacar de la 
peña de la vulgaridad el agua cristaliaua de 
arias, rondós, cavatinas, dúos y concertantes 
suficientes á resistir todos los cambios de gus-
to de todas las épocas. ¡Bellos, artísticos con 
la ijran belleza, que no muere! Bellos, aun 
cuando se les encuadre en amaneramiento efec-
tistas de armonía é instrumentación, como eran 
lindas muchas de aquellas damas que engolfa* 
bau sus líneas en el abominable miriñaque. . . 
La señorita Cassani encontró ayer imís oca» 
sienes de lucimiento que en la interpretación 
de Biyoleito. 
Fué aplaudidísima en la cavatina del primer 
acto, en el concertante del segundo, y en e'l 
aria de las'violetas y el rondó final del ter» 
cero. 
La cavatina y el aria las empezó con deli 
cadeza y ternura maravillosas, i Cada nota 
una perla que caía sobre plata! Singularmen-
te el aria es un asombro de suave melancolía 
Pocas frases ofrece la música mundial tan pun«. 
gentes y tan dulces... tan inmateriales. La, 
situación vale la pena: Amina, dormida, so-
námbula, ha atravesado sin despeñarse el 
puente peligroso; ya en el llano, sueña que 
Elvino no la ha abandonado, antes la ama 
aún, y le da el anillo de los desposorios y el 
primer abrazo de marido. Saca del seno la^ 
mustias violetas, recuerdo de días mejores, y 
su muerto aroma vuelven á la realidad desgra-
ciada á la ensoñadora, que entonces exhala en. 
Impalpables pianisimos y morren-dos sus amo-
res y sus desengaños.. . ¿Cantaba la señori-* 
ta Cassani ó vagía como niño enfermo...? 
En el rondó.. . , ¡imaginen ustedes todas latt 
agilidades, diabluras é inverosimilitudes de qu» 
conciban capaz á la más privilegiada do las 
gargantas... pongan al final un fa sohrcayudo, 
ya plenamente increíble, y luego una ovación 
inenarrable. 
Las otras partes dejaron mucho que desear. 
Pero, pongámonos en la realidad y no sea^ 
mos severos en demasía. 




El Rey Luis I I I de Baviera, reclentemen-
;te proclamado en Munich, ha enviado á Su 
| Santidad un expresivo y respetuoso despa-
Icho telegráfico notificándole su elevación k 
aquel trono y asegurándole su filial adhe-
sión. 
Pío X ha contestado al mensaje dirigien-
do á Luis I I I su felicitación efusiva y augu-
¡rándole un reinado lleno de prosperidades. 
'—Turchi . 
nmm m m mwm PIDE. 
POR TELEGRAFO 
En Almería. 
A L M E R I A 6. 
Hoy se han celebrado en la Catedral so-
lemnes funerales en memoria de D. Alejan-
dro Pidal. 
Al acto asistieron el gobernador c ivi l , «1 
alcalde, con todo el Ayuntamiento en pleno; 
¡los ex diputados Sres. García Blanes. Jover 
y Tovar, y numerosas representaciones y en-
tidades. 
El acto resul tó muy solemne. 
Bu Túy, 
TÜT 6. 
En la Catedral se han celebrado hoy so-i 
lemnes funerales en memoria del ex presi* 
dente del Congreso, D. Alejandro Pidal. /* 






Han conc7uído amistosamente las negó* 
elaciones entabladas entre Servia y Monte-
negro para llevar á cabo la delimitación de1 
fronteras. 
Por el Convenio hecho, son dejadas en 
poder de Montenegro las ciudades de Dja-
kovitza y Plevose. 
MADRID ANO IH. NUM. 734 E L DEBATE: * Viernes 7 de Noviembre deTlwS \ 
| 1 
Los débiles, convalecientes, ané-
micos é inapetentes, se curan con 
: : el tónico por excelencia t : 
VINO ONA 
m m m parroquial 
Pasado m a ñ a n a , domingo, se ce lebrará la 
segunda Asamblea en la iglesia parroquial 
de Saa Miguel Arcángel . 
El programa de la Asamblea será el si-
guiente: 
PRIMERA PARTE 
1. " Veni Creator. A tres voces, de don 
Pablo Hernández . 
2. " Meditación. Del maestro Smith, eje-
cutado al armonium por el organista de esta 
parroquia, D. Luis María Arche. 
3. " Memoria. Leída por el secretario ge-
neral de las Juntas de Acción Social, el pres-
bí tero D. Vicente Romano, coadjutor de la 
parroquia. 
4.o Ego smn. A solo de bajo del padre 
Soribes, por D. Manuel Gut iérrez , cantor de 
la parroquia. 
5. ° A l Catecismo. Oda de doña Pilar 
Suárez, feligresa de esta parroquia, le ída 
por la n iña María Sánchez, H i j a de María , 
de la Escuela Nacional del Puente de To-
ledo. 
6. ̂  Yo te busco en el Gólgota, Señor . 
Soneto de D. Carlos Servet Fortuny, mús i -
ca del maestro D. Esteban Anglada, cantado 
por el contralto de la Real Capilla, D. Va-
leriano de la Fuente y Cuadrón . 
7. " La Comunión frecuente como rodea-, 
ción del obrero. Discurso de D. Luis Castel. 
8. ° Pa rá f r a s i s de Job. Ar ia y recitado 
del maestro Eslava, por el tenor D. R a m ó n 
Tinao. 
SEGUNDA PARTE 
l.o Discurso sobre el alcoholismo. Por el 
coadjutor de esta parroquia, D. Casto Hur -
tado. 
2." Plegaria á la Sant í s ima Virgen. Solo 
dy bajo por el Sr. Gut iér rez . 
3.o Sa lu tac ión á Nuestra Señora . Poes ía 
de D. Manuel López Bastarrechea, presbí te-
ro, música de D. Roque Perales, por el con-
t ra l to 'de la Real Capilla Sr. de la Fuente. 
4.o Los pajaritos del Niño J e s ú s . Poes ía 
del Sr. Sierra. 
5.o Ave Mar ía . Del maestro D. Pablo 
Hernández , por el tenor Sr. Tinao. 
6.° Discurso sobre la libertad. Por don 
José Zahonero. 
7.o Discurso-resumen. Del señor cura 
párroco. 
8.° Andante religioso. Para armonium, 
del maestro Haendd, por el citado organista 
Sr. Arche. 
S i d r a V e r e t e r r a y C a n g a s 
preferida por cuantos la conocen. 
foiino BE mom mmm 
L a voz de las revistas del clero. 
La "Revista Eclesiást ica de Valladolid", 
el "Bole t ín Eclesiást ico de Madr id" y otras 
revistas, publican in te resant í s imos ar t ícu-
los sobre el gran problema de la crisis de 
Vocaciones. 
E l Prelado de Oviedo. 
En vista de la notable disminución de 
Vocaciones, el r eve rend í s imo Prelado de 
Oviedo ha creado siete preceptor ías de la t ín 
en Cangas, Pola, Puebla, Folgueras, Pinera, 
Benavente y Mirantes. 
En otras diócesis se autoriza á todos los 
pár rocos para preparar niños en los años 
de lat ín . 
Se suplican donativos 
para el Fomento de Vocaciones, que pue-
den dirigrse á la señora presidenta, doña 
Isabel Belío de Lamarca, Belén, 19, Ma-
dr id . 
VACANTES ECLESIASTICAS 
Menorca: canonjía doctoral. Fina el pla-
zo el 10 de Noviembre. 
Orense: canonjía magistral, termina el pla-
zo el 31 de Noviembre. 
Zamora: canonjía lectoral. fina el plazo el 
18 de Noviembre. 
Granada: se prorroga el concurso á curatos 
Sasti el 12 de Noviembre. 
Santiago de Compostela: se prorroga el 
plazo para la vacante de doctoral hasta el 
19 de Noviembre. 
• 
H a sido nombrado capellán-coadjutor de 
Santa María de Puertas, de la diócesis de 
Mondoñedo, el presbítero D. Antonio Rodrí-
¡íuez Seco. 
• 
Por el señor vicario capitular de la dióee-
«s de Plasencia, han sido nombrados coadju-
tor de la Filial de San Martín de esta ciudad 
D. Teodoro Sánchez Marín, coadjutor de Lo-
grosan; D. Angelino Sánchez Diego, de Ma-
drigalejo; D. Juan Rodríguez Moi-eno, cape-
llán de religiosas Joseftno-Trinitarias en Pla-
sencia; D. Julián Fernández Díaz, cura regen-
fe de Segura; D. Marcelino Criado, capellán 
<le la Misa de Alba en Don Benito. D. Francis-
co Lorenzo; ídem de las Cruces, D. Juan Pa-
rejo, y de las Hermanitas de los Pobres, don 
Eduardo Mora. 
A l o s s e ñ o r e s s a c e r d o t e s 
Velasco, el sombrerero eclesiástico, part i-
cipa su traslado á Hortaleza, núm. 5, tienda. 
E l EDIFICIO DE LA DIPUTACION 
Hablábase , hace algunos días, de las pé-
limas condiciones de seguridad en que se 
hallaba el edificio en que está instalada la 
Diputación provincial de Madrid. 
Los rumores han tomado caracteres de 
triste realidad. No lo decimos nosotros: lo 
dicen los técnicos. Y los temores son de tal 
gravedad, como que califican el estado del 
Inmueble "de ruina inminente". 
Ante esta si tuación, el Sr. Díaz Agero, 
presidente de la Corporación provincial, ha 
oficiado al gobernador c iv i l , dándole cuenta 
y declinando toda responsabilidad por cual-
quier acontecimiento desgraciado que pudie-
ra sobrevenir. 
E l m a r q u é s de Portago giró ayer mismo 
tma detenida visita de inspección, asesorán-
dose durante ella, por los arquitectos que 
le acompañaban , y cuyo parecer es absolu-
tamente pesimista. 
Estiman, no obstante, los peritos mencio-
nados, que hay a ú n tiempo para hacer rá -
pidamente el traslado de las oficinas á otro 
local y apuntalar el edificio, á fin de evitar 
el derrumbamiento. 
Hoy mismo comenzarán á ponerse en eje-
eución las medidas oportunas. 
' UN COMPLOT 
L O S J E F E S F U S I L A D O S 
POR TELEGRAFO 
CABOOL 6. (Missouri.) 
Se ha descubierto un complot contra el 
énm de Afghanistan, habiéndose apresado á 
nueve jefes complicados en el complot. 
EstoB fueron colocados ante la boca de 
loe cañones y ejecutados por una descarga. 
GA CETA* 
SUMARIO D E L DIA 6 
Es tado .—Canci l le r ía . — Anunciando que 
el Gobierno inglés se ha adherido, en nom-
bre de Nueva Zelanda y Terranova, a l Con-
venio internacional de 4 de Mayo de 1910 
sobre la repres ión de la trata de blancas. 
—Real orden disponiendo se publiquen 
en este periódico oficial los reglamentos pro-
visionales para el rég imen interior de las 
oficinas y organización de los procedimien-
tos en los asuntos administrativos de las po-
sesiones españolas del Golfo de Guinea. 
Gobernación.—Cont inuación del proyecto 
de ley de división electoral. 
Ins t rucc ión públ ica y Bellas Artes.—Real 
orden resolviendo instancia en la que se so-
lici ta se dicte resolución declarando si son 
ó no legales las condiciones en que la fun-
dación de beneficencia particular de Nues-
t ra Señora de la Antigua, de Monforte, tiene 
concertada la venta del cuadro de Van-der-
Goes, que representa la Adoración de los 
Santos Reyes. 
S A L U S T I A N O B E R N A L D E Z 
Puerta del Sol, 15. Géneros ingleses de 1.a 
Traje desde 100 pesetas. Gabán desde 125. 
[ I É DI El 
Visitando las depemlciu ia>. 
E l señor vizconde de Eza, persistiendo en 
su enrpeño de ponerse al comente de los múl-
tiples asuntos -que dependen del Municipio, vi-
sitó ayer con gran detenimiento las oficinas y 
dependencias de la primera Casa Consisto-
rial. 
E l alcalde mostróse muy satisfecho del fun-
cionamiento de 'dichos centros administrativos, 
á excepción del Negociado do empadronamien-
to y de las oficinas demográficas, donde, á su 
juicio, existen algunas deficiencias que procu-
rará subsanar en breve. 
La Junta de Primera enseñanza. 
Ayer constituyóse en el Ayuntamiento por 
primera vez la Junta municipal de Primera 
enseñanza, creada por reciente decreto del ex 
ministro 'de Instrucción pública Sr. Ruiz J i -
ménez. 
E n dicha reunión, que presidió el señor viz-
conde de Eza, acordóse comenzar inmediata-
mente los trabajos de su competencia, á fin de 
que iioguen pronto al público los beneficiosos 
efeetoi de la creación de dicha Junta, 
E l impuesto de inquilinato. 
E l alcalde de MadrM está estudiando con 
detenimiento todos los impuestos municipales, 
á fin de que éstos no resulten tan onerosos co-
mo en la vaetaaüd&á (i los contribuyentes ma-
drileños. 
De todos ellos, al que más preferentemente 
dedica su atención es al del inquilinato, pro-
poniéndose intródiucir en él varias anodiñeacio-
nes que seguramente beneficiarán al vecindii-
rio. 
Felicitando al alcalde. 
Una Comisión nombrada por la Asociación 
general de Ganadeî os del Reino visitó ayer al 
señor vizconde de E z a en .su despacho oficial 
del Ayuntamiento, con objeto de felicitarle 
por su reciente nombramiento de alcalde de 
Maiclrid. 
J)K ( H I L E 
—o—• 
LA CUESTIÓN DE LOS NITRATOS 
K>R TELEGRAFO 
1 SANTIAGO DE CHILE 6. 
Ha circulado con insistencia el rumor de 
que la Compañía explotadora del ni trato de 
potasa iba á transferir sus derechos á unos 
subditos norteamericanos, con la in tención 
de T^acitar una reclamación diplomática. 
A l glftacer la existencia de esa noticia, el 
ministro de los Estados Unidos ha enviado 
á la cancillería una nota en que afirma que 
su nación no apoyará ninguna reclamación 
de ese género . 
En el proceso incoado sobre propiedad de 
los terrenos salitrosos, los Tribunales han 
dictado sentencia estableciendo que son re-
chazables los t í tu los presentados acerca de 
los yacimientos de Toco, y consignando que 
los derechos de propiedad de tales yacimien-
tos son exclusivos del Gobierno nacional. 
E S P A Ñ A A L DÍA 
POR TELEGRAFO 
Escuela de reclutas. 
O V I E D O 6. 
Se ha inaugurado la escuela particular de 
reclutas de esta capital, asistiendo todas las 
autoridades y numerosos invitados. 
Pronunciaron discursos alusivos el director 
de la Escuela, el gobernador y el coronel del 
regimiento del Príncipe. 
A los invitaídios se les ̂ obsequió con un 
lunch. 
Un radiograma. 
C A D I Z 6. 
E l capitán del trasatlántico Infanta Isabel 
ha comunicado por radiograma que el miér-
coles 5 del actual, á las 22 horas, se encon-
traba ¿ la altura de Cabo Frío (Brasil). 
Banquete á un general. 
V A L E N C I A 6. 
E l nuevo gobernador civil de esta provincia, 
general Centaño, ha sido obsequiado con un 
banquete por los jefes y oficiales de Estado 
Mayor de esta guarnición. 
Durante el acto reinó la mayor fraternidad 
entre los concurrentes. 
Esperando al Sr. La Cierva. 
O V I E D O 6. 
E l Sr. L a Cierva llegará á esta población el 
idomingo próximo, con objeto de informar al 
día siguiente en la Audiencia eíi un pleito en 
que el apelante es representado por D. Mel-
quíades Alvarez. 
Sus correligionarios le harán un gran reci-
bimiento, teniendo preparado un banquete en 
su honor. 
Programa naval. 
F E R R % 6. 
Ha producido general júbilo en toda esta 
población la noticia facilitada por un alto em-
pleado de la Constructora Naval, y según la 
cual el día que sea botado el acorazado Jai-
me I será colocada ta quilla de. un trasatlán-
tico de 15.000 toneladas, y en el caso que no 
se apruebe el proyecto de la segunda escuadra 
se construiiáu cuatro trasatlánticos más del 
mismo tonelaje. 
L a mencionada personalidad añadió que en 
el Ministerio tifi Marina se está ultimando lo 
relativo al derribo de parte del espigón que 
cierra la dársena y el Arsenal, con objeto de 
facilitar el paso de los grandes acorazados sin 
temor á fracasos. 
Kl coste de otas olavié, que comenzarán en 
: Euett». ^ r * ríe J .100.000 bwietas. 
Tt-runnírdlciendo que el ministro de Marina 
I hará grandes cosas en favor ¿el Arsenal, por-
| que conoce perfectaraente sus uoceííidades. 
T V o TI CÍAS'DE MARINAOS UCESOS* 
Real Academia de Medicina. 
Esta inst i tución, cumpliendo un precepto 
de su reglamento, celebrará m a ñ a n a , á las 
diez de la misma, en el Real Oratorio de-l 
Caballero de Gracia, solemnes funciones por 
el eterno descanso de los académicos falleci-
dos, el de los profesores de Ciencias médi-
cas que honraron á España con sus escritos 
y su práct ica, y el de los bienhechores de la 
Corporación. 
Teatro Cervantes. 
Mañana sábado, como hemos anunciado, 
t endrá lugar en este teatro el estreno del 
juguete cómico en dos actos, el segundo di-
vidido en dos cuadros y una película, or igi -
nal de D. Pedro Muñoz Secá, t i tulado " E l 
modelo de virtudes". 
Comisión Protectora de la Producción Na-
cional. 
Bajo la presidencia del Sr. Or tuño , y ac-
tuando de secretario el Sr. Cabello y Lapie-
dra, ha celebrado sesión en la Presidencia 
del Consejo el Comité ejecutivo de la Comi-
sión Protectora de la Producción Nacional, 
habiéndose ocupado de los asuntos siguien-
tes: 
Instancias de los Sres. Siere, de Cádiz, y 
Alesón, de Gijón, para adquirir barcos de 
procedencia extranjera. 
De un recurso de alzada de la Buskaldu-
na respecto de la construcción de un vapor 
por la Is leña Marí t ima. 
De la instancia de la Hispano-Suiza refe-
rente á un bote-automóvi l para la Sanidad 
mar í t ima del puerto de Valencia. 
Y de la adquisición de 40 camiones-auto-
móviles para el Ministerio de la Guerra. 
Fi rma de Su Majestad. 
Real decreto concediendo la gran cruz del 
| Mérito Naval, con distintivo blanco, al ex 
l ministro de Marina D. Amallo Gimeno. 
i Real decreto promoviendo al empleo de i 
. contraalmirante honorario al capi tán de na- ¡ 
vio retirado D. Miguel Aguirre y Corbeto. 
Propuesta de declaración de pensiona- \ 
da la cruz de tercera clase del Mérito Naval, j 
ioja. que se concedió al contraalmirante de ! 
|la Armada D. Salvador Moreno Eliza. 
i . -Propuesta de concesión de cruz del Mé- j 
^rito Naval, blanca, pensionada con el 10 por | 
.100, al contramaestre mayor de la Armada i 
|D. Benito Permuy Naveiras. 
. Propuesto de concesión de cruz del Mé-
i r i to Naval, blanca, pensionada, á los capita-
•nes de Infanter ía de Marina D. R a m ó n Ro-
idríf/aez Delgado y D. Francisco Barbarroja 
\ González. 
i —Propuesta de concesión de cruz de ter-
icera clase del Mérito Naval, con distintivo 
jrojo, pensionada, al capi tán de navio don 
i Francisco Barreda y Miranda. 
—Propuesta de concesión de cruz de se-
| gunda clase del Mérito Naval, blanca, pen- i 
j sionada, al capi tán de corbeta D. Ramón 
¡Sánchez Ferragut. 
Movimiento de buques. 
Entraron: En Palma, procedentes de M a l - ; 
ta, los cruceros ingleses "Defence", "Wa-
r r to r" ••Duncan" y "Ediraburg". 
Salieron: de Algeciras el "Laya"; de 
Vigo, el "María de Molina" y el crucero ho-
landés "Gelderland"; y de Melilla, el "Re-
caído". 
Fondearon: En E l Ferrol , el " E s p a ñ a " ; 
en Melilla, el "Laya", y en Marín, el "María 
de Molina". 
Góngoras .—A las ocho y media. Misa '<f^ 
Comunión, y por la tarde, á las cinco, Ejer* 
cicios. 
La "Gaceta" de ayer publica la siguiente 
Real orden: 
"S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido 
disponer: 
1. " Que deben aprobarse por el protec-
torado las condiciones propuestas por el pa-
trono de la Fundac ión de beneñeencia par-
ticular de Nuestra Señora de la Antigua, de 
Monforte, para que se consigne en la escri-
tura de venta del cuadro de Van-der-Goes, 
que representa la Adoración de los Santos 
Reyes, debiendo invert ir el producto de la 
venta en inscripciones intransferibles á nom-
bre de la Fundac ión . 
2. ° Que por el patrono se dé cuenta jus-
tificada de los gastos á que hacen referencia 
las condiciones propuestas para consignarse 
en la escritura de venta con los números 
2 y 3. 
3. ° Que así t ambién dé cuenta y solicite 
en su caso las autorizaciones necesarias pa-
ra llevar á cabo las reformas á que se refie-
re la condición 4.11 de las propuestas. 
4. ° Que remita en su día á este Minis-
terio copia autorizada de la escritura de 
venta y del acta de recepción del cuadro, 
dando cuenta de la entrega del precio esti-
pulado, á los efectos procedentes. 
5. ° Que se deposite á nombre de la 
Fundación , en la Caja General ó en el 
Banco de España el producto de la venta 
hasta su inversión en inscripciones intrans-
feribles de la Deuda." 
Doña Paula Plaza, Carretas, 41, hacía dos 
años que padecía una r i j a doble, sin que los 
numerosos métodos ensayados le dieran re-
sultado. Sin operación se curó radicalmente 
en el Gabinete Oculístico, Fuencarral, 20, 
duplicado. 
El día 20 del presente mes t endrá lugar 
en el Ministerio de Fomento la subasta para 
la construcción de un t ranv ía que, partiendo 
de la estación de las Delicias, termine en el 
puente de la Princesa. 
El próximo 20 de Diciembre se verificará 
la subasta para la construcción de un ferro-
carr i l de Bocaleones á Málaga. 
VINO ONA.—En los niños produce exce-
lentes resultados, e n g o r d á n d o o s y hacién-
doles alegres. . 
En la "Gaceta" de ayer publica el Minis-
terio de Estado los reglamentos provisiona-
les para el régimen interior de las oficinas 
y organización de los procedimientos en los 
asuntos administrativos de las posesiones es-
pañolas del Golfo de Guinea, y una Nota 
anunciando que el Gobierno inglés se ha 
adherido, en noombre de Nueva Zelanda y 
Terranova, al Convenio internacional de 4 
de Mayo de 1910, sobre la represión de la 
trata de blancas. 
El docto 1 F. Castilla ."iransay, especialis-
ta en enfermedades del es tómago, intestino 
é hígado, ha trasladado su consulta á la 
calle de Hortaleza, <J1, primero, izquierda. 
Durante el pasado mes de Octubre han in -
gresado en el Real Dispensarlo Anti tuber-
culoso Pr íncipe Alfonso (paseo Imperial , 6) , 
85 tuberculosos pobres, de los 121 enfermos 
que lo han solicitado, y se han prestado 
480 asistencias en las consultas. 
T R I B U N A L E S 
Carretero absuelto. 
En la causa contra Juan Mayoral, carre-
itero, acusado como autor de la muerte de 
Tomasa López Torres, el Jurado dictó ayer 
veredicto de inculpabilidad. 
Solicitada la revisión ante nuevo Jurado 
por el acusador particular, la sección de De-
recho acordó no haber lugar á la petición, y 
dictó sentencia absolutoria. 
\u\ muerte de un pastor. 
En la Sección cuarta comenzó á verse la 
causa incoada contra Ramón Alcobendas, 
acusado de homicidio en la persona del za-
gal Cleto Alcobendas, primo de aquél . 
Los hechos aparecen completamente des-
pojados de toda prueba que corrobore n in-
guna de las dos teor ías contradictorias que 
por las partes se exponen. Según el fiscal, 
durante la noche del 27 de Noviembre de 
1912, hal lándose ambos individuos en el 
campo, y t é rmino de Fuente el Saz, r iñe-
ron, siendo Cleto muerto violentamente por 
Ramón, con un disparo de escopeta. Según 
la defensa, Ramón se hallaba echado en el 
suelo, y envuelto en su manta, junto á una 
hoguera, teniendo la escopeta cogida, cuan-
do, al apercibir á su pariente, en un movi-
miento falt» de toda intención, se disparó 
casualmente el arma y píOdUjro la muerte. 
El Jurada, como decimos, ce encuentra 
sin más elenentos de juicio que la declara-
ción del prevesado y las ds otros individuos 
que no cono» en la existeneli d» resentimien-
tos personaos anteriores ai hacho de autos 
entre los des protagonistas d#). tr iste suce-
so; mas los Informes peric.'5,le« médicos, que 
no han podr-lo dictaminar, cotilo consecuen-
cia de la diMgencia de auíopaía , si hubo ó 
no lucha en* "e procesado y víct ima. Tan sólo 
tienen como hecho cierto ISB jueces popula-
res la apa r i í i ón de un cadáver en el monte 
con el pecL^ acribillado vor una perdigo-
nada nu t r id* y de calibre. 
El letrade Sr. F re i r é , eucargado de la de-
fensa, alega "a imprudencia temeraria. 
Y. á j i izg*r por la marclia del juicio, es 
muy posible que el Juradc? acepte esta teo-
ría. 
LICENCIADO VANGUILLAS 
LEA ust£D (;osas de niños 
P o t MANUEL SÍUROT 
De venta «Jn el kiosco <le £L D E B A T E 
LA CATÁSTROFE DE HELUN 
POR TELEGRAFO 
En la Cámara de Diputados. 
PAK1S 6. 
E n la sesión celebrada esta tarde por la Cá-
mai'a de Diputados, el presidente de la mis-
ma, Mr. Deschanel, dio cuenta de la catástro-
fe de Melun, pronunciando un sentklísimo dis-
curso, en que interpretando el sentimiento ge-
neral de los reunidos, dirigió un sincero pésa-
me á las familias de las víctimas. 
E l Gobierno, abundando en el mismo crite-
rio, propuso á la Cámara que con urgencia 
votase un crédito de 26.000 francos con que 
atender á los funerales oficiales y al socorro 
de las familias de los empleados 'de Correos. 
Los 384 miembros de la Cámara asistentes 
á la sesión votaron unánimemente el crédito. 
L a Cámara pasó luego á discutir la reforma 
electoral. 
El pésame del Rey de España . 
P A R I S 6. 
M. Poincaré ha recibido de S. M. Don Al-
fonso X I I I de España el siguiente despacho: 
"Me he enterado con profunda emoción de 
la terrible catástrofe del ferrocarril de Melun, 
y "uaudo á vuestra excelencia mi sincero pésa-
me y el de S. M. la Reina, le ruego se sirva 
hacer transmitir á las familias de las víctimas 
la expresión de nuestra dolorosa simpatía." 
E l Presidente de la República ha contes-
tado : 
"Agradezco vivamente á V. M. y á S. M. la 
Reina el testimonio de simpatía que tienen á 
bien dar á las familias afligidas por la dolo-
rosa catástrofe de Melufl, y le ruego croan 
en sus más afectuosos sentimientos." 
Noticias de la Prensa. Identificación de 
M . Jaboulay. Protesta de la Fe-
deración de maquinistas. Una 
b la lal coinridoncia. 
P A R I S G. 
Ha siete ideniiticado. ^egúa el Journal, el 
cadáver de M. Jaboulay, profesor de la F a -
cultad de Medicina de Lyon, habiéndose en-
contrado su cronómetro cerca de un cuerpo 
atrozmente carbonizado. 
Créese que bajo la máquina hay aún más 
cadáveres. 
Según Le Matin, la Federación de maqui-
nistas y fogoneros ha protestado contra la de-
tención de Dumaine, el maquinista causante de 
la catástrofe, y piden sea puesto en libertad, 
aduciendo para ello que los maquinistas no 
cesaban de pedir á la Compañía que fueran 
cambiadas las señales de la estación de Melun 
y colocadas en otro sitio más ?.le,jado de 
oquélla. 
Hoy se pondrá al habla con el ministro una 
delegación de dicha Federación para pedir sea 
puesto en libertad dicho maquinista. 
E l ambulante del rápido ha declarado que 
la catástrofe estaba prevista hace mucho tiem-
po, pues el correo y el rápido se cruzaban 
en aquella estación con un intervalo reducido 
y cruzándose las vías, porque circulaban am-
bos trenes cu ángulo recto. 
E l Excélsior echa de ver que la catástrofe 
ha sido debida á una verdadera fatalidad, pues 
los trenes so cruzaban siempre en Melun con 
seis minutos de diferencia, y precisamente an-
teayer el correo traía dos minutos de adelanto, 
y el rápido cuatro de adelanto. 
Las víctimas. 
M E L U N 6. 
E l número de cadáveres trasladados al Hos-
pital asciende á 38, á cuya cifra hay que agre-
gar un herido que acaba de fallecer. 
Veintisiete cadáveres han sido identificados, 
quedando 11 por identificar, y esto será muy di-
fícil, debido al estado en que se encuentran los 
cadáveres, la mayor parte de los cuales están 
completamente calcinados. 
Faltan, además, dos ambulantes de Correos. 
E l estado de los heridos es satisfactorio, 
dentro de lo que cabe. 
r i t imas noticias. 
M E L U N 7. 
L a pesada máquina de 30 toneladas ha sido 
levantada después de varias horas de esfuerzos 
y colocada sobre los railes. L a máquina se ha-
llaba profundamente empotrada en el suelo 
é inclinada sobre un costado. 
Los obreros trabajan activamente en re-
poner la vía, creyéndose que el servicio se 
reanudará mañana. 
No se ha encontrado ningún cadáver debajo 
de la máquina, y sí sólo un saco de despachos 
maculado de sangre y materias cernéales. 
Todos los objetos hallados entre los escom-
bros han sido depositados en el Palacio de 
Justicia. Comprenden muchos relojes, som-
breros, ropas, portamonedas y joyas. Todos 
los objetos son calcinados y torcidos á conse-
cuencia del fuego. E l aparato registrador del 
rápido ha sido sellado. 
E l maquinista no ha podido ser interrogado 
todavía en vista de su estado. 
Intoxicación grave. 
En el portal de la casa núm. 59 de la 
calle de la Madera fué encontrado ayer un 
hombre tendido, quejándose fuertemente. 
Conducido á la Casa de Socorro del dis-
t r i to del Hospicio, fué curado de intoxica-
ción, producida por haber ingerido varias 
pastillas de sublimado, siendo trasladado 
después al Hospital de la Princesa, donde 
ingresó en grave estado. 
Por los documentos encontrados en su po-
der, se supone que el sujeto en cuestión se 
llama Antonio Víctor Mosquera, de diez y | 
ocho años. 
Bicicleta que no parecí-. 
Rafael Chacón López, de veinticuatro 
años, alquiló ayer una bicicleta, valorada en 
200 pesetas, á un sujeto llamado Félix ! 
Blanco Gomero, de veintisiete años, domi- ¡ 
ciliado en la calle de la Abada, núm. 28, que-
dando este ú l t imo en entregarla á la hora y | 
media de recibirla. 
Como quiera que después de esto pasaron ! 
varáis horas y Félix no parecía Rafael Cha- i 
cón dió conocimiento de lo ocurrido á la au- i 
toridad competente. 
\ i ñ o lesionado. 
En la Casa de Socorro sucursal del dis- I 
t r i to del Hospital, fué asistido el niño de j 
un año Francisco Cabrite Medialdea, de la [ 
fractura del radio derecho, de pronóstico re-
servado. 
Dicha lesión se la produjo casualmente al 
caerse, en su domicilio, ronda de Valencia, 
número 3. 
Accidénte del trabajo. 
E l carbonero Anselmo Lázaro García, de 
veintiséis años, sufrió varias lesiones al pa-
sarle por el pie derecho la rueda de un 
carro que estaba cargando en la calle de 
la Magdalena. 
Después de asistido en la Casa de Soco-
rro del distrito del Congreso, pasó el lesio-
nado al Hospital Provincial, donde ingresó. 
Incendio en una fábrica. 
A consecuencia de un escape de gas, i n i -
cióse ayer un incendio en la fábrica de ca-
jas de car tón , sita en la planta baja de 
la casa números 6 y 8 de la calle de Fo-
mento. 
El fuego pudo ser aislado y sofocado, gra-
cias á la pronta intervención del servicio 
de Incendios. 
Las pérdidas causadas por el siniestro son 
de alguna consideración. 
La fábrica referida se halla asegurada 
por dos Sociedades contra incendios. 
Por bigamia. 
Doña P. L . M. ha presentado una denun-
cia, por el delito de bigamia, contra su es-
poso, M. V. S. 
E l Juzgado entiende en el asunto. * 
Anciano atropellado. 
En la Casa de Socorro de la Inclusa i n -
gresó anoche, g rav ís imamente herido, el an. 
eiano José Paredes P á r r a g a , de sesenta y 
cinco años, soltero, domiciliado en la casa 
número 19, segundo, de la calle del Tr ibú-
tete. 
Le condujeron al citado establecimiento 
benéfico dos sobrinos del herido, llamados 
José y Luis Alcolea, de diez y ocho y diez y 
siete años , respectivamente, que viven en 
la citada casa. 
Según manifestaron éstos, el anciano ha-
bía sido atropellado en la, calle de Emba-
jadores por un caballo qué montaba un re-
partidor de leche. 
Este, al observar que el anciano había 
sido herido, fustigó al caballo y huyó veloz-
mente, enmedio de las protestas de las 
personas que presenciaron el suceso. 
Los médicos reconocieron al herido, ob-
servando que éste tenía una contusión gra-
ve en la región parietal izquierda, la pro-
bable fractura del cráneo, fractura de la 
segunda costilla del lado izquierdo y otras 
contusiones de menor importancia. 
E l estado del herido era tan grave, que 
no pudo ser trasladado al Hospital, pues se 
hallaba en el período agónico. 
La Policía hace gestiones para averiguar 
quién es el individuo causante del suceso. 
El pobre José era cartero retirado. 
En la iglesia parroquial de San Mar t ín sil 
ce lebrarán los días 10 y 11 del corriente, 
solemnes cultos, consagrados á su Santo 
Titular . 
H a r á el panegír ico del Santo, en su fiesta 
principal, el doctor D. Metodio Quintanar 
Funes. 
{Este periódico se publica con ceinsura eele* 
Biástica.) 
Cotizaciones de Bolsas 
DE NOVIEMBRE DE 1913 
BOLSA D E MADRID 
Fondos públicos. Interior l0'o 









G y H, de 100 y 200 ptas. nominls. 
En diferentes series 
Idem fln de mes 
Idem fin próximo 
Antorti/.able al 5 % 
Idem 4 "Vo 
Banco Hipotecario de Espafia. 4/o 
Obligaciones: F. C. V. Ariza, 5% 
Sociedad do Electricidad Mediodía,;") . . . 
Electricidad do Cliamberí, r>0/0 
Sociedad G. Azucarera de Espafia, 4 "/o". 
Unión Alco t lera RspaHola, • 
Acciones del Banco de España 
Idem Hispauo-Americano 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem (íspaiío! do Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río de la Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucarera de España, Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos do Bilbao 
Idem Duro-Felouera 
Unión Alcoholera Española. 5 9 o 
Idem Resinera Espafíola, 50/u , . 
Idem Española de Explosivos 
Ayuntamiento de Madrid. 
Emp. 1863 Obligaciones 100 pesetas 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior 
Idem id., en el ensanche 


















































































U N A S E Ñ O R A 
ofrece comunicar gratrntamente á todos los 
que sufren de neurastenia, debilidad gene-
ral, vér t igos, reuma, es tómago, diabetes, t i -
sis, asma, neuralgias y enfermedades ner-
viosas, un remedio sencillo, verdadera mara-
villa curativa, de resultados sorprendentes, 
que una casualidad le hizo conocer.—Cura-
da personalmente, así como numerosos en-
fermos, después de usar en vano todos los 
medicamentos preconizados, hoy, en reco-
nocimiento eterno, y como deber de con-
ciencia, hace esta indicación, cuyo propósi-
to, puramente humanitario, es la consecuen-
cia de un voto.—Dirigirse ún icamente por 
escrito á D.^ Carmen H. ( í a i r í a . Aribau, 24, 
Barcelona. 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Par í s , 106,00, 105,95, 106,10, 0,5 y 
106,00; Londres 26,81; Ber l ín , 130,30 f 
131,30. 
BOLSA D E BARCELONA ^ 
Inter ior fin.de mes, 78,17; Amortizable 5 
por 100, 99,00; Nortes, 97,85; Alicantes, 
93,70; Orenses, 25,50; Andaluces, 65,50. 2 
BOLvSA D E B I L B A O 
Altos Hornos, 323,00; Resineras, 97,00; 
Explosivos, 252.50; Industria y, Comercio, 
194,00; Felgueras, 42,00. ' ' 
BOLSA D E P A R I S . 
Exterior, 89,95; F r a n c é s , 86,22; Ferroca-
rriles Norte de España , 461,00; Alicantes» 
440,00; Río t in to , 1.826,00; Crédi t Lyon-
nais, 1.635,00; Bancos: Nacional de Méjico, 
58 3,00; Londres y Méjico, 385,00; Central 
Mejicano. 98,00. - KJ 
BOLSA D E LONDRES 
Exterior, 89,00; Consolidado inglés 2 ME] 
por 100, 73,06; Alemán 3 por 100, 74,00;¡ 
Ruso 1906 5 por 100, 102,00; J a p o n é s 1907/ 
97,25; Mejicano 1899 5 por 100, 88,00¡ 
Uruguay 3 ^ por 100, 67,50. h u 
BOLSA D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de Méjico, 350,00; Lon* 
dres y Méjico, 236,00; Central Mejicano, 
75,00. ' 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Banco de la Provincia, 159,50; Bonos hl* 
potecarios 6 por 100, 00,00. > 1- , ^¿'í -w¡ 
B O L S A D E CHILI 
Bancos: de Chile, 206,00; Español do 
Chile, 138,00. ^ r 
BOLSA D E ALGODONES 
(Información de la casa Santiago Rodoré* 
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) g¡ 
Telegrama del 6 de Noviembre de 1913.1 
Cierre Cierre 
_ i.. ^. . .' anterior. de ayer. 
Octubre y Noviembre...* 7,28 "^7 ,29 . 
Noviembre y Diciembre. 7,17 7,17i H 
Diciembre y Enero 7,14 -^7 ,1^1 
Enero y Febrero 7,14' ' ' 7,14 I 
Ventas de ayer en Liverpool, 12.000 balas, 
Notas agrícolas 
MERCADOS NACIONALES 
Arévalo .—Mercado de granos. 
Cotización del detall del d í a 4 de No-
viembre de 1913.—Trigo, 49 reales las 94 
libras castellanas; centeno, 37 ídem las 90 
ídem i d . ; cebada, 30 ^ y 31 i d . la fanega; 
algarrobas, 37,38 id, la Id. 
Calcúlase la entrada de tr igo en 800 fa-
negas; la de cebada, en 400 i d . ; la de cen-
teno, en 100 i d . ; la de algarrobas, en 400 
ídem. 
R E L I G I O S A S 
Día 7. Viernes.--Santos Herculano y Ama-
ranto, m á r t i r e s ; Santos Florencio, Prosdó-
cimo, Enjelberto, Aquilas, Wil ibrordo y Ru-
fo, Obispo; Santos Melasipo, Antonio y Ca-
rina, már t i r e s , y el Beato Antonio Badinuc-ci, 
de la Compañía de Jesús , confesor.—La M i -
sa y Oficio divino son del V I I día Infraocta-
va, con r i to semidoble y color blanco. 
• 
Parroquia de Santa María (Cuarenta Ho-
r a s ) . — C o n t i n ú a la Novena á Nuestra Seño-
ra de la Almádena , predicando en la Misa 
mayor, á las diez, D. F. Moreno. 
Religiosas de Góngora .—A las siete y me-
dia. Misa de Comunidad, y por la tarde, 
Ejercicio de los Nueve primeros Viorne:, con 
plática por el Sr. Marina. 
Iglesia de Je sús .—A las diez, Misa mayor 
con S. D. M. manifiesto, quedando expuesto 
hasta la Misa de doce, después de la cual se 
h a r á la Reserva, terminando con la adora-
ción de la sagrada imagen. Por la tarde, á 
las seis. Estación. Rosario, se rmón. Bendi-
ción y Reserva. 
Capilla de la V. O. T. de San Francisco.— 
Por la tarde, -á las tres y media. Ejercicios 
coa S. D. M. manifiesto y sermón, que pre-
dicará D. Pedro J. Mart ínez, terminando con 
el Via Crucis. 
Con t inúan las Novenas y Ejercicios de 
Animas en las iglesias anunciadas. 
Iglesia Pontificia de San Miguel.—Idem 
ídem, á las ocho. (Cont inúa la devoción de 
los Nueve Viernes.) 
Adoración Nocturna.—Turno: San José. 
Cultos al Sagrado Corazón de Jesús . 
Capilla del Sant ís imo Cristo de la Salud. 
Misa de Comunión para la Guardia de Ho-
nor, á las ocho y media, y por la tarde, á las 
seis. Ejercicios. 
ReligiOoas Salesas (Sanat Engracia).—A 
las nueve. Misa de Comunión para la Guar-
dia de Honor, y por la tarde, á las cuatro, 
Ejercicios con sermón. 
Iglesia del Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de Borja.—Idem id . , á las ocho, y por 
la tarde, á las seis, se rmón . Bendición con 
el Sant ís imo y Reserva. 
Religiosas Salesas ( V e l á z q u e z ) . — I d e m 
ídem, á las ocho, y por la tarde, á las cinco, 
Ejercicios. 
Oratorio del Olivar.—Idem id . , á las seis 
y á las ocho, y por la tarde, á las cinco y me-
dia, p redicará el P. Estanislao G. Obeso. 
San Ildefonso.—Misa de Comunión para el 
Apostolado de la Oración, á las ocho. 
Santa Teresa y Santa Isabel.—Idem id. , y 
por ia tarde, á las cinco. Ejercicios con ser-
món. 
San í í inés .—Idem id. , á las ocho. 
INFORMACION MILITAR 
. . - \ — o - - V ' % 
« . ' ' Cruces. » 
Se le concefele la cruz de San Hermenegildo 
al primer teniente de Infantería ( E . K.) do» 
Eugenio Caballero Ortega. ' --^ 
Matrimonios. • 
•Se les concede licencia para eontraerlo á loü 
capitanes de Infantería D. Antonio Villalba 
Rubio y D. Miguel Arredondo Lanza y al so-, 
gundo teniente de Infantería (E . R.) D. Al</ 
berto Guinea. ^ ^ jÉrf 
Empleo.*St' 
Se le concede el de brigada al sargento <í« 
Infantería D. Angel Antón. i. 
S U C E S O F E R R O V I A R I O 
I o « f y -V 
POR TELEGRAÍt? r 
Tres hombres heridos y cuatro contusos* 
A L M E R I A 6. 18.20. 
En las cercanías de la es tación de Gádor 
el tren de mercancías n ú m . 104 se cortó poi 
su octava unidad, descarrilando dos vago-» 
nes, que resultaron destrozados. 
Sufrieron heridas de consideración los 
mozos José García, Luis Ros y Franclscr» 
Ubeda, y contusiones, otros cuatro emplea-
dos. 
Todos fueron conducidos á esta capital, 
donde fueron convenientemente curados. ; 
E s p e c t á c u l o s p a r a hoy 
3 — 
K> PAÑOL.—A las nueve y media, Don 
Juan Tenorio. 
COMEDIA.—A las nueve y tres cuartos, 
Genio y figura. .i 
PRICE.—A las nueve y cuarto, Don Juan'. 
Tenorio. 
L A R A . — A las seis (doble) . Las caca túas , 
(dos actos).—A las nueve y media (función 
completa). Sangre gorda. Los pastores '(dos* 
actos, estreno) y E l polichinela. 
APOLO.—(64 de abono).—A las ser La. 
catedral (reformada).—A las siete y cuar--
to, Los cadetes de la reina.—A las diez y 
cuarto. Sangre moza.—A las once y tres 
cuartos, La catedral (reformada). 
COMICO.—A las seis (sencilla), ¡Ya no 
hay PirineosI—A las siete y cuarto (senci-
l l a ) . ¡Eche usted s e ñ o r a s ! — A las diez y 
media (sencilla). La ú l t ima película (refor-i 
mada).—A las once y tres cuartos (sencU, 
l i a ) , ¡Ya no hay Pirineos! 
CERVANTES.—A las seis y media (ver-
mou th ) . E l enemigo de las mujeres (tres 
actos).—A las diez (sencilla). La nicotina. 
A las once (doble), Las cosas de la vida 
(dos actos). 
I N F A M A ISABEL.—A las cinco y me-
dia (sencilla) La victoria del general.—A> 
las seis y media (doble). Los Hugonotes.— 
A las diez y media (moda, especial). La 
losa de los sueños y Cosas de cómicos (es-
t reno) . 
A L V A K E Z Q U I N T E R O — A las seis (es* 
pecial), Jimmy Samson.—A las nueve y me-
dia (especial), Don Juan Tenorio 
BENAVENTE.—De cinco á doce y media, 
sección continua de cinematógrafo. 
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O I B R A L , T A R 
A g e n c i a m a r í t i m a de c o r r e o s í r a s r f á a t i c o s 
9 * * * R í o J a o e t r o , Santos, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
da América, Hawaíi, etc., etc. 
E l vapor A Q U I T A I N E , el 17 de Noviembre, 
E l vapor E S P A G N E , el 7 de Diciembre. 
E l vapor F R O V F N C E , el 2 7 de Diciembre. 
Se g a r a n t í » la oonin ' ikh 1 iii ijpiezii ó bigitine, a i imoatos , s w m ó k » y 
rap idez; coc ina espanolM y íVancesa: luz, t ü t t h t m ¡ ventil^dlores y calo-
r í f e r o s e l é c t r i c o s , ap&ráto.c fie c ics i i i fecciór: . ternas de h i e r r o , hospital , 
• m é d i c o , med ic ina y al imenten gratis. P a r a la s e g a r i d a d ' y t r a n q u i l i d a d 
.4e los pasajeros , estos buques se eneu^ntrav prov istos d e potentes apa-
ratos de t e l é g r a Ó a siii ' ¡ l íos -jue les permite estar cu c o m w a w s a c i ó n con 
fe t i erra ó b u q u e todo el viaj» 
S e contesta l a c o r r e s p o n d e n c i a á vuelta d 
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
D i r í j a n s e : Apartado txdm. i i . D e s p a c h o 
P u e r t a de T i e r r a , n ú m . I . 
D i r e c c i ó n t e l o e r á f i e a : « P Ú M P » G I B R A L T A K 
correo , y se t ' irviaií pros-
'Own, n ú m . 17, y iri* 
«5» 
C o n f e r e n c i a de V A Z Q U E Z DE M E L L A 
o — 
L a « U n i ó n de D a m a s E s p a ñ o l a s » h a publ i cado en un folleto la e l o c u e n t í s i m a 
conferencia p r o n u n c i a d a p o r e l insigne orador D. J u a n V á z q u e z de Mella en la 
A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a . 
L a conferencia h a s ido a m p l i a d a por su autor en la parte referente á la T r i n i -
dad y en la nota í ina l y c i ta re lat iva á la p e r s o n a de F e r r e r G u a r d i a . 
E s t e interesante folleto s e h a l l a de venta en el k iosco de EL DEBUTE (calle de A l c a -




ANTES PRECIADOS, 4 
A v i s a á s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a , y a l p ú b l i c o e u g e n e r a l , 
l i a b e r s e t r a s l a d a d o á l a c a l l e d e l C a r m e n , 2 9 , t i e n d a , d o n d e 
s i g u e l a l i q u i d a c i ó n d e t o d o s s u s g é n e r o s e n n o v e d a d e s 
p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s , á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
S e t r a s p a s a e l n e g o c i o , p o r f a l t a d e s a l u d d e l d u e ñ o , 
A n g e l G a r c í a . C a r m e n , m í i n o r o 2 9 , t i e n d a . 
* . X o c o n f u n d i r s e . 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
C A R M E N . 2 9 . T I E N D A 
í iINfiü J>E BüBNOS A I R E S 
Servicio r.-éasual, saliendo de Barcelona el 3, ñc Málaga el 5 y de CádiB el 
5, directameucc; para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
ol 2. directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Cornbina^ián para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
LINEA 1>E NEW-l 'OBK, CUBA \ MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 31, de Barcelona el 25, de Mala-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para Xer,-York, Habana y Veracruz y 
¡Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de Ja Habana el 30 de cada mes, 
ídirectamentc para New-York, Cádic, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacíüco, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
jpara Tampico, con transbordo eu Veracruz. . 
L I M A DE (TOBA V MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
*le Santander el 19. de Gijón el 20 y de Corufia el 21, directamente para Ha-
ibana, Veracruz y Tampico.. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada raes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
¡pasaje y carga para Costatirme y Pacúlco, con transbordo en Habana al va-
por de la línea de Venozuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
LINEA B E VENEZUELA-GOLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 1S de 
ütfálaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
¡Crur d* Teftienle, Santa? Cruz de la Palm»; Puerto Rico, Puerto Plata (facu4-
ía t i va ) . Habana, P icrto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabani.la, Cnracao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga jora Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarril de P a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
tbién carga pava Maracaibo y Coro, con transbordo en Ouracao y para Oumaná, 
Curápano y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. ' 
L I N E A DE PIMPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
T.oruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valsncia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, G Marzo, - y 3ü Abril, 28 Mayo, 
25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 115 Octubre, 12 Noviembre y 10 
JJiciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo. Siugapore, í l e - n o y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 2'< Febrero, 25 
Marzo, 22 Abril, 20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y £ y 30 Diciembre, dilectamente para Singapore, demás es-
calas intei-medías que á !a ida basta Barcelona, v-^'Siiiendo el viaje para Cá-
tüz, Lisboa, Santondor y Liverrool. Sarvicio r^w tjfóáabordo para y de los puer-
stos de la costa oriental de Africa, de la India, -JBAU, Sumatra, Cbma, Japón y 
wiustralia. . . . . . . 
LINEA D E FERNANDO PÓO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, dt. Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, dirtictamente para Tánger, Casublanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
1 'RCgréso de Fernando Póo el 5, haciendo las escaias de Canarias.y de la Pe-
nínsula indicadas cu el viaje de ida. 
Estos vapores admiten carga eu las condiciones más favorables y pasaje-
fus, á quienes ia Compañía da alojaaíiento muy cómodo y trato estoerado, como 
ha acreditado n su dilatado «erviclo. 
También" se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por lincas regulares. '• 
• L a jEniip-asa puede asegurar la-; mercancías quj se embarquen en sns bu-
ftüeai 
]Jara rebajas á fíimUias. precios espaciales para camarotes de lujo, rebajas 
én ¡ a sajes dé ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al jiasajero, 
diri.-^rse ;'. laí Aí\ .u( :as de ia Compañía. 
ÁVISÓá n»(PÓRTANTKS.—Kebaju» en IOM fletes de ex}Mirta.cióik,—La Com-
' háct refrajas ñ.é ITO ?or 100 en los fleten de deter ir.ados p;*tículos, de 
acuerdo cor. las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
ríMténi. 
Sor\ ' ic ins • . - f . i t ie rc in i . . í s .—Lfc Sección que de estos Servicios tiene establecida 
la C . ' m p M f t i •:UK-.I:-^:'. <;«.- íva;;;»j.{kr o» GItramar los muestrarios que le sean 
•uf. «?gudc.-j. ,y 'Jo íá colocación de les ü l t ieules cuya venta, como ensayo, deseen 
I K i o . :- ;os, ciportadorei;. • -
S O N I N G L E S E S 
los utensi l ios de coc ina 
irrorapibles , exc lus ivos 
de la Casa M A R I N . 
Baterías comple-
tas á 58 pesetas. 
C a l o r í f e r o s de p e t r ó 
leo, cafeteras, cal ienta-
p i é s , ca l i entamanos de 
todas clases, jau las . 
P r e c i o s fijos baratos 
12, P l a z a de H e r r a 
dores, 12, e squ ina á S a n 
F e l i p e N e r i ¡ojo! Uni 
camente M A R I N . 
C a t á l o g o s i lustrados 
con m á s d e 4.000 ar-
t í c u l o s . 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION 
3 meses E meses 




Unión postal » 
















T A R I F A D E P U B L I C I D A D 





Eu la cuarta plana ,. 
• » > plana entera » 
» * media plana. . . . . » 
» « » cuarto p l a n a . . . . » 







E S T E R A S 
¡Madrileños! ; Abrir los 
ojos! Pitas dobles de dos 
caras, 1,20. Cordelillo de 
esparto, 0,60. Aprovechar 
la ocasión. 
r , REZ, T 
(ESQUINA A MADERA) 
SLIHEHDitA Y HERRAJ 
E L C E R R O D E L A P L A T A 
Domingo Núñez. 
Esta casa compite con 
las demás, que todo lo de-
jan sacrificado á la apa-





Lacasa que más paga 
alhajas, perlas, encajes, 
objetos antiguos. Muchos 
y buenos mantones China. 
F u e n c a r r a l , 2 9 
(Frente á I n f a n t a s ) 
Los pagos adelantados. 
Cada anuncio satisfará 10 céntimos de impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la 
imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o » 4 y 6. 
M A D R I D 
TELÉFONO 365 . -APARTADO 466. 
PARA BUENOS I M P R E -




E s t e r a s 
SALDO todas las exis-
tencias. Linoleum y hules 
de piso 50 0/0 rebaja. Pe-
dro Salinas, Carranza, 5. 
R E T O M A R T Z 
R I V A L Q U E E S P E R A 
Beto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
nen rival eu España. <.'J i • , 
E l autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz latí someterá al 
fallo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á 
ellas las tintas extranjeras, para amparar la fluidez, couservacióu y permanencia, 
de color de unas y otras. 
CONSIDERACIONES S O B R E LAS TINTAS 
Si Ja pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar sî  la causa está en el. 
papel ó en la tinta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. 1 / Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.^ Color intenso y permanente.,' 
para que se destaque bien en el papel, o." Mucha fijeza, para que uo se destiña el 
escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no safra deterioro con el tiempo, ni lor, 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
Precios del frasco en Madrid 
mu Piopiedades de k Mu Maitz 
NTegra superior tija...1 Escribe negro violado pasa pronto á negro. 1,25 
fcLxtra negra fija Escribe negro violado pasa pronto á negro. 1,JÓ 
Azul negra fija Escribe azul y pasa lento á negro 2,15 
Morada negra fija... i Escribe morado y pasa lentamente á negro. 2,16 
Violeta negra fija....; Escribe violeta y pasa lento á nogro 2,16 
Stilográfica fija ; Para plumas de bolsillo, todos colorea -2,15 
De colores fijas i Siete tintas en colores fuertes 
Azul negra copiar... De azul pasa pronto la copia á negro 
Violeta negra copiar. De escarlata pasa á negro violado 
De colores copiar '< Azul, violeta, rojo, carmín, colores fuertes 
De timbre ! Para caucho y metal, todos colores 
Mectogrráfica o... • Da varias copias en el Ectógrafo 
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P A Q U E T E S TINTA E N POLVO PARA E S C U E L A S 
Despacho al por mayor y menor: 
Aduana, 27, piso primero. — MADRID 
lo [enirol liHiioto 
P R O P I E T A R I O ; 
Sebastián Borreguero 
Sacristán. 
E S Q U E L A S 
ANUNCIOS E N G E N E R A L 
AUGUSTO PIGUEROA, 16 
Madrid. 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples eii^ 
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
O r n a m e n t o s de Igles ia 
García Mustieles 
: : 34, M A Y O R , 34 : : 
Surt ido espec ia l en toda c lase de a r t í cu los 
:: :: :: :: p a r a e l culto d iv ino :: :: :: :: 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S Y MUESTRAS 
TELÉFONO 3794 
H I R O T E C A S 
sobre fincas en Madrid, al 5 por 100 anual. 
Montera, 45 al 49, principal derecha; de cin-
co á ocho, teléfono 3.907. 
E L EMPORIO DE VENTAS 
R e a m e s á las familias de provincias ane llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición d€\ Muebles y ob-
jetos Decorativos, Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
momento en alhajar vuesrras casis con los cien mil 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
LEGANITOS, 35.—S-icursal, Reyes, 30. 
Teléfono. 1.942. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N RÜIZ D E G A Ü N A 
V I T O R ! A 
Venta e n Madr id : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
Acción Social Católica. 
E l agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
Algunas instrucciones pa-
ra utilizar sus ventajas. 
Orientaciones é indicacio-
nes para íá formación de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
AGRICULTOR DE DUEÑAS (FALENCIA) 
P R E C I O : 0,25 
De venta en el kiosco de EL DEBATE 
pronunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona :: 
por el reverendo padre 
FR. PEDRO GERARD 
c«eJ^DEBITEPrec io : u n a p e s e t a 
E f l U S T E D : T O R A Z O N A D E N T R O 
' P R E C I O 2,50 V 4 LAGULIL LLITERA 
D E V E N T A EN E L KIOSCO de "EL DEBATE 
Gran Relojería de P a r í s 
F U E N C A R R A L 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente será aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
de recurrir á ceri-
llas, etq. 
Este nuevo re lo j 




neral, descubierta ha 
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el kilo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á ios s e ñ o r e s s a c e r -
dotes p a r a a d q u i r i r euhe re lo j , 
Ptas. 
En caja níquel, con buena máquina, garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra, de áncora, 15 
rubíes, decoración artística ó mate 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una retaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certiñeados con aumento da 1,50 pesetas. 
EL FANTASTICO 
¡GRAN N O V E D A D ! 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Recomendamos el útilísimo libio intitulado Para fun-
dar y dirigir los Sindicatos agrícolas, escrito por el 
experimentado propagandiata 1). Juau Francisco Co-
rreas.—DOS P E S E T A S , en casa del autor. Caballero 
de Gracia. 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate. 
LA PRENSA AGENCIA D E ANUNCIOS R A F A E L B A R R I O S 
ANUNCIOS BREVES Y ECONÓMICOS 
Deutio de esta Sección publicaremos anuncios enya extensión no sea s». 
perior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, siem-! 
pre que los mismos interesados de« personalmente la orden de publicidad 
en esta Administración. 
VENTAS VINOS, cognac, ojén, 
_ ^ ¡ron, con aredallas de oro. 
VENDO CASA 72.0ÜÜ | Adolfo de Torres é ^ 
duros. Renta 6 por 100.| Málaga, 
después descontado 33 por 
lOu sobre renta íntegra. 
Sólo se trata con compra-
dor directo. Razón: Pue-
bla, 12, primero, izquier-
da, de cinco á siete. 
E L B E Y de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo García", Osor-
no (Falencia). Exporta-
ción á provincias. 
B o l s a d e l t r a b a j o 
NECESITAN TRABAJO 
M A T R I M O N I O desea 
una portería. Razón: calle» 
Rodas, 11, Luciano Pé-
rez. (200) -
L A MAQUINA de escri-
bir "Smitli Premier", pre-; abogado, buena letra, per' 
foríHQ nnv oiiaritrta ta /»/>_ I ¿. » -
SEÑORITO ofrécese es. 
critorio, notarla, ' bufete S E V E N D E solar 12.000 
pies fachada carretera „ 
nueva Altos Hipódromo 1 fenda por cuantos la co- i fecta ortografía. Mecanó-
(Mahudes) Alfar. .nocen, facilita catálogos: grafo. Sabe francés con-
- ¡grat i s . Otto Streitberger.itabilidad. Cédula, núme-
PARA EL CULTO Apartado, 335. Barcelona. ro 18.984. (204) 
IMAGENES, Pasos, B e - L I C O i l Carmelitano. P R A m p A v ^ 
lenes, campanas; pídanse Cognac de moscatel, ^ S ^ Z l L ^ n f -
ta, desea colocación. ín-catálogos. Secundino Ca-sas. Riera de San Juan, 
13, segundo, Barcelona. 
ENSEÑANZA 
P R O F E S O R A S de Ins. 
trucción primaria. E n el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra-
nada, son 
miado con medalla de 
oro. Fabricado por los Re 
ligiosos Carrpelitas del De 
siertb, de T s Palmas. Be 
nicasira (Castellón). 
P O R T L A X D Rezóla ' , 
marca Ancora Garantiza-
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J . M. Rezóla, San! 
necesarias una,Sebastián> 
formarán: Marqués 
quijo, 40. bajo. Ur-
ÜNA señorita, profeso», 
ra de francés, solicita co-
locación, ó también como 
copista mecanóg-afa. Pla-
za del Rey, 5, l.e dcha. 
ó dos profesoras de Ins 
trucción primaria. Las que 
deseen desempeñar el car-
go pueden dirigirse á la 
Superiora de dicho Con-
vento. 
VARIOS 
VINOS y vermouths, ex-
pórtanse á todos los paí-
ses. Mayner, Flá y Sugra-
ñes, Reus (Tarragona). 
G R A N fundición 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
con patente de invención. 
Casa fundada en 1824. 
Faustino Murga Zulueta. 
Vitoria. 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha práctica, da 
¿Tilecciones de primera y se-
gunda enseñanza á domicí-
lio. Razón. Príncipe, 7, 
principaL 
E X P O R T A D O R de vi-
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la Frontera. 
F A B B I C A de cementos 
y cales hidráulicas artifi-
ciales. Pedidos á D. José 
Ayala López, La Cañada 
(Ciudad Keal) . 
WJNOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Rioja. 
MAQUL.w.3 de escribir 
"Urania". L a más perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la "Urania", preferí 
ble á todas. Agente gene 
J O V E N diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda,* 
25. 3.° Izquierda. 
SEÑORA buena eda&> 
desea servir de doncell»-
en casa de poca familia, 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
nüm. 4, panadería, infor» 
marta. 
F A B B i C A de mosáicos 
hidráulicos. L a Fabril Ma- AMPLL1CIONES foto-gráficas, parecido exacto, 
laguena, de José Hidalgo de tamaño casi natural. 
Espildosa. Lanos, 12, Má -: Socieüad Kermes, Rambla 
laga- de Santa Ménica, 9, pri-
~ ~ — — — — ¡ ; ¡mero, segundo, Barcelona. CAHBO>ES minerale¿, 
antracita, cok, se exportan i 
á precios de mina. Depósi-
SEÑORA portuguesa, 
católica y joven, ofreces*-
para dama de compañía, 
ral- J Revira Karcelona i»11121/6 Sobierno, para n i -
raí, j . Kovira, Barcelona.¡flos 6 costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30, 
cuarto izquierda. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara, 
to'de materias puras 'para:Se- Sociedad Excelsior. Al -
abonos, de riqueza garan-lvare2 de Baena, 5. 
tizada. Santa Clara, 26,j GKAN surtido en baños, 
i Zamora. lavabos, vatersclosets, ca-
P R O F E S O B católica 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; en-
señanza especial del latía. 
San Marcos, 22. principal. 
Combinaciones económicas de varios pe-
riódicos. Pídanse tarifas y presupuestos. 
J Carmen, 18. - Teléfono 123. — MADRID 
íentadores, etc., etc. Tu-
F.-itíRICA de campanas :benas nark conducción de 
y relojes públicos de los! agua. Exportación á pro-
Hijos de Ignacio Morúa. vincias. Lacoma Herma-
Ofrécese señora de com-
pañía y señorita con bue-
na letra, y sabiendo biea 
Contabilidad, para oficina, 
comercio, ó cosa análoga. 
Velázquez, 69, bajo. F i l a -
mena Villajes. 
COLOCACION solicita 
señora entendida en todos 
Portal de Urbina. 2, Vi-;nos. Paseo de San - JuVn. :^ fi^^ 
tona- »*• Barcelona. 5, y Lagasca. 14, patio ¿ 
K ' i V L K T l N i U v E L u t B A ' í T , (140) 
C A R L O S D i C K E N : 
n i n lie Mm 
— M i amigo, mi bienhechor, JUÍ resfie-
table ?m-ulor - - r rmrmmó Mr. WinHe 
ijsiéndolfc p j f el puño—; no rar. juzguéis 
severamciite. y cuando sepáis toe ohstócu-
ipt, lotnpoBabioB... 
- ; VanMK, pues '—dijo M r. Tn-p-tan vé* 
« t e i i r ^ k n ^ en ía puerta -. ?fi no venís, 
•vamos á ser éneerradm aquí. 
- Si, si; «Rtoy prouto—repuw mísivir 
V/inlde. y pur «n vioiejito esfaer&ü saüó 
de la habita íóu de üft; Pfokwick. 
. "Siiejrtro filósofo Jí siguió con ia vistfi 
í )o largo de! corirdor con muda sorpresa, 
•oando Sfvtu apareció en lo alto de ia es-
eaiara y hablo nn instante al oído do mis-
ter Wínkle. 
—¡Oh. « w t a m r u P ' : contad conmigo! 
-•—respondió éste cu vez íüta. 
' —»>rwarafi; j »n lo éteMa r¿is ? 
- -No. 
-Bnana «nerte, señor—dijo Sam qui-
tándose eí aombrero--; me hubiera ale-
fíPade rr «MI /OR: pntr» A Kni0 m 
ÍBe nadie 
-Tenéis Tm&n . ot -o-irrn macho— 
«fijo M J W»iüde. 
A; decir esto, los interloeutore» baja-
ban !* císealefa y desaparecían. 
—; b'fh ¡nny extraordinario I — ptjUsió 
M •. PK'Kwk'k entrando en «u habitación 
y sentándose junto á la mesa en actitud 
de rcHexionar. ¿Qué ie pasará á o«e jo-
ven? , 
Hacia aljrúii tiempo que meditaba así. 
cuando ta voz de Mr. Roker preguntó si 
podía euirar. 
—Sí—(üjo Mr. Fickwick. 
—Os he traído una almohada más nl¿j.n-
da en vea de la provisional que teníais 
la noche última. 
—Graciati. ¿Qneréit; tomar un vaso de 
vino * 
—Sois muy amable-—replicó Mr . Roker 
aceptando el vaso—. A vnc^tra SHIUG, ea-
baílero. 
-Muchas gracias. 
—Tengo c! sentimiemto de anunciaros 
que vnestro propietario no está hoy muy 
bueno—dijo ei careciere mirando el ala 
de sn sembrere antes dé ponerlo en la 
cabeza. 
-Oómo! ¿J5! prisionero de la cauci-
^eríaí—exclamé Mr- Pickwick. 
—No será mucho tiempo más prisionero 
de íaJ Cancillería—replicó Mr. Kokcr. 
—Me hacéis estremecer — continuó 
Mr. Piekvvick--. ¿Qnc queréis decir 
Hace mucho tiempo que está enfermo 
dei pecho, y anoche respiraba eon mucho 
trabajo: hace seis meses que el médico 
nos ha dicho que sólo un cambio de aires 
podía snlvario. 
-—¡ Oran Dios! Ese. hombre ha sido len-
tameiu' asesinado por la ley durante seis 
mesea. 
— í í o aé—-con usté MJ:. Roker—. Yo 
creo que lo mismo se hubiera muerto en 
otra parte. Ha ido á la enfermería esta 
mañana. E l doctor ha dicho que es pre-
ciso sostener sus fuerzas todo lo que sea 
posible, y el gobernador 1c manda vino y 
caldo de su casa. No es culpa del gober-
nador. 
—No. sin duda—replicó Mr. Piekwick. 
— p e s a r de todo esto—continuó mís-
ter Roker—, temo que haya muerto ya. 
He ofrecido á Neddy apostar con él dos 
cuartos contra diez á que no vuelve en sí, 
pero' no ha querido apostar, y ha hecho 
bien. Buenas noches, señor-
—Esperad—dijo Mr. Piekwick—, i dón-
de está la enfermería? 
—Debajo de vuestra habitación; voy 
á enseñárosla si queréis. 
Mr. Piekwick tomó su sombrero y si-
guió al carcelero. 
Este le condujo en silencio, y abriendo 
la puerta de la enfermería le hizo entrar. 
Era una pieza grande, desnuda, deso-
lada, donde había mudias camas de hie-
r ro : una de ellas contenía la sombra de 
un hombre pálido, flaco, cadavérico. Su 
respiración era lenta y penosa ¡ á cada mi-
nuto gemía lastimosamente. En la cabe-
cera del lecho estaba sentado ún viejo pe-
queño que tenía puesto un delanttd de za-
patero y que mediante unos gra.udes es-
pejuelos con montura de enehio 'Cía en 
voz alta un pasaje de la Bil.v\a.. Era el 
feliz legatario. 
E l enfermo puso su mano soor^ el bra-
zo del viejo y le hizo se f a s de se de-
tuviera. Este cerró el libro y tx colocó 
junto al lecho. 
—Abr id la ventana—dijo ei «nienno. 
L a ventana fué abierta, y é mido de 
las carretas y coches, los gritos de los 
hombres y los niños, todos los ruidos de 
la mult i tud ocupada penetraron en la ha-
bitación, confundidos en un violento mur-
mullo. Se elevaban de tiempo en tiempo 
algunas alegres risas ó canciones cómicas 
que se perdían entre el tumulto de las vo-
ces y de los pasos, sordos gemidos de las 
agitadas olas de la vida, que rodaban pe-
sadamente en el exterior. 
E n todas las situaciones estos sonidos 
confusos y lejanos parecen melancólicos 
al que los escucha á sangre fría, pero mu-
cho más al que vela junto á un lecho de 
muerte. 
—¡No hay aire aquí!—dijo el enfermo 
con voz débil!—Estos muros lo corrom-
pen. Era fresco alrededor, cuando yo pa-
seaba hace muchos años; pero al entrar 
en la prisión se ha hecho caliente. No 
puedo respirarlo. 
—Lo hemos respirado durante mucho 
tiempo—dijo el zapatero—. Vamos, va-
mos, paciencia. 
Sucedió un corto silencio, durante el 
cual los dos espectadores se acercaron al 
lecho. E l enfermo tomó la mano de su 
viejo camarada de prisión y la tuvo es-
trechada con afecto entre las suyas. 
Espero—dijo con voz entrecortada y 
tan débil, que los circunstantes se incli-
naron sobre el lecho para recoger los so-
nidos medio formados que se escapaban 
de sus labios lívidos—; espero que mi 
juez, lleno de clemencia, no olvidará el 
castigo que yo he sufrido durante < • ti 
rra. Veinte años, amigo, Veinte 1 
esta horrible tumba. M i corazón so ha des-
garrado cuando murió mi niña, y no he 
podido ni abrazarla en su pequeño ataúd. 
Desde entonces, enmedio de este ruido 
mi soledad ha sido terrible. ¡ Que Dios rae 
perdone! ¡ Ha visto mi agonía solitaria y 
prolongada! 
Después de estas palabras el viejo unió 
las manos y murmuró algo más; pero tan 
bajo, que no podía oírsele. Después se dur-
mió; los eireunstantes le vieron sonreír. 
Durante algunos minutos hablaron en-
tre sí en voz baja; pero el carcelero, que 
se había inclinado sobre la almohada, se 
enderezó precipitadamente. 
—Ya está libre—dijo-
Era verdad. Pero durante su vida ha-
bía sido tan parecido á un muerto, que 
no se supo punca en qué instante había 
expirado. 
CAPITULO X L V 
Donde se describí' una tierna entrevista en-
tre Mr. Samuel Weller y su familia. 
Mr. Piekwick da una vuelta al pe-
tiueño mundo que habita, y 
toma la i-esolución de mez-
clarse en él lo menos 
posible. 
Algunas mañanas después de su encar-
celación, Sam. habiendo arreglado la ha-
bitación de su amo eon todo el cuidado 
posible, y habiendo dejado al filósofo cou-
' íortablemente sentado junto á sus libros y 
papelea, se r e t i ró para emplear una tora 
".dos lo mejor qúw pudiera. Como el di;) 
estaba bello, penaó qué una piula df cer-
veza al aire libre podría embellecer su 
existencia mejor que nada. 
Dirigióse á la taberna, compró su liqui-
do, adquirió además un periódieo de la 
antevíspera, dirigió una mirada platóniea 
á una joven lady que estaba ocupada en 
pelar las patatas; después abrió el perió-' 
dico y lo dobló de manera que quedara 
á la vista la revista de Tribunales. Leyó 
dos líneas y se detuvo para contemplar 
a dos individuos que concluían una parti-
da. Cuando ésta terminó, Sam les gr i tó? . 
Muy bien; después miró en torno suvo 
para saber si la opinión de los espeeta-
dores coincidía eon la suya. 
Apenctó se había recogido en el estado*; 
de abstracción necesaria, creyó oír que le 
llamaban de lejos. No se había engañado, 
porque su nombre pasaba rápidamente de 
boca en boca, y pocos segundos después 
el aire resonaba eon los gritos de: Weller, 
Weller. 
-^Aquí—exclamó Sam eon voz estentó-
¿Qué hay? ¿Quién me necesita? 
¿ Ha venido un expreso á decirme que mí"" 
casa de campo se ha incendiado? 
—Os llaman en la sala—dijo uno acer-
rándose. 
—Gracias — respondió Sam—, Tened 
cuidado con mi periódico y mi cerveza-
vuelvo en seguida. Si me llamaran á le*, 
barra del Tribunal no harían más raido.' 
que para esto. 
Sam acompañó estas palabras con irn 
golpedto en la cabeza del caballero arriba, 
citado, el cual, no creyendo estar tan cer-
ca de la persona por quien preguntaba^ 
gritaba con todas sns fuerzas: ¡Weller!.. ' 
Después se ctirigío á la sala. Cuando UCLTÓ, 
lo primero en que se fijaron sus ojos fuá' 
\ (Se continuará.) 
